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Abstract 
This project examines a heteronormative understanding of sex and gender from a 
poststructuralist view of sex and gender as constructed by and in discourse. This investigation 
is carried out with the use of theory by Michel Foucault and Judith Butler. The project appl ies 
empiric data in a concretization of the post-structuralist understanding of gender as discursive. 
The empiric data consists of an interview with Norrie mAy-Welby who has been granted the 
right to be recognized as sex non-specific, and a written contribution to a debate by 
Christopher Arzrouni, who expresses a critical attitude towards a new Danish bill that will 
allow the possibility to change legal gender without previous castration. It is discussed how 
legislative discourse, discourse within society and among individuals form a dialectic 
relationship of mutual influence. This understanding is employed in a conclusion that a 
hypothetical restructuring of the Danish central register of citizens can open up further 
possibilities for the subject of ‘doing’ sex and gender differently than it is currently possible 
within the law as it is.  
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Resumé 
Nærværende projekt undersøger en heteronormativ forståelse af biologiske og sociale køn fra 
et poststrukturalistisk syn på biologiske og sociale køn som konstrueret af og i diskurser. 
Denne undersøgelse er foretaget på baggrund af teori af Michel Foucault og Judith Butler. 
Projektet anvender empirisk materiale til at konkretisere den poststrukturalistiske forståelse af 
køn som værende diskursivt. Det empiriske materiale består af et interview med Norrie mAy-
Welby, som har opnået rettens anerkendelse af at være juridisk ikke-specificeret køn, og et 
debatindlæg af Christopher Arzrouni, der giver udtryk for en kritik af et nyt dansk lovforslag, 
der vil tillade muligheden for at skifte juridisk køn, uden forudgående kastration. Det 
diskuteres, hvordan diskurser i lovgivningen, i samfundet og hos individet påvirker hinanden i 
et dialektisk forhold. Denne forståelse er draget med videre i en konklusion om, at en 
hypotetisk omstrukturering til et kønsneutralt CPR-nummer i Danmark kan udvide individets 
muligheder for at gøre socialt og biologisk køn på ukonventionelle måder.  
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Indledende afsnit 
Når et menneske kommer til verden, finder en kategorisering på baggrund af kropsdele sted, 
udmøntet i en udtalelse om, hvorvidt barnet er en pige eller dreng. I Danmark har køn en 
afgørende rolle i offentlige myndigheders og privates identifikation af mennesker. Alle 
danskere registreres i Det Centrale Personregister, hvor CPR-nummerets sidste cifre afgøres 
på baggrund af det tildelte køn ved fødslen, og det tildelte køn ses dermed som en 
grundlæggende personoplysning. Denne sproglige og juridiske konstatering ligger til grund 
for flere væsentlig dele af menneskers liv, hvorfor denne konstatering kan have en afgørende 
betydning for blandt andet; navn, udseende, betegnelse ved personlige pronominer, valg af 
partner, forældrerolle, arbejde, samt toiletbesøg i offentlige institutioner. 
Køn har en betydning for lovgivningens indhold, samfundets struktur, og individers daglige 
livsførelse. Kønnets indvirkning på dagligdagen tydeliggøres hver gang, vi møder en ny 
person, hvor der, som det første, sker en registrering af, om denne person er en kvinde eller 
mand. Er der tvivl om dette, kan der opstå problemer med at omtale personen, da personlige 
pronominer blandt andet består af en skelnen mellem 'han' og 'hun', hvilket vidner om, 
hvordan sproget er baseret på kønskategoriseringer.  
Køn er et omdiskuteret emne i den vestlige verden, hvad enten diskussionen går på 
undertrykkelse, eller hvordan kønsforskelle kan defineres, hvilket viser, at der ikke findes en 
entydig forståelse af køn. Nærværende projekt beskæftiger sig med måder at forstå køn på og 
undersøger, hvilken mening disse tilfører verden. 
Problemfelt og problemformulering 
Inden for poststrukturalismen, der er projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt, forstås 
verden som diskursivt konstitueret, hvor diskurser kan defineres som “[...] en bestemt måde at 
tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.” (Jørgensen og Phillips 2013:9). I 
denne diskursive verden er subjekter positioner inden for et netværk af sociale relationer. 
Subjektet beskrives og konstitueres ud fra nogle kategorier. Én af disse kategorier er 
kønskategorien, hvilket projektet beskæftiger sig med. Mennesker bliver til subjekter, når de 
antager nogle eksempelvis kønnede identiteter, som er konstruerede for dem, og til en vis grad 
af dem, inden for eksisterende magtstrukturer. Subjekter skabes af institutioner, praksisser og 
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diskurser gennem fastsættelse af subjektkategorier, såsom køn. Dermed skabes individets 
identitet gennem blandt andet kønskategorier. På baggrund af denne sammenhæng kan 
projektets psykologiske dimension ses, da en problemstilling omhandlende køns optræden 
indenfor diskurser “[...] vedrører menneskers udvikling, personlighed og sociale liv” (Web 1).  
Indenfor kønsteori opdeles kønnet ofte i det biologiske og det sociale køn, hvilket på engelsk 
begrebsliggøres af henholdsvis ’sex’ og ’gender’1. Det biologiske køn defineres blandt andet 
af hormoner, kromosomer og anatomisk opbygning, hvor det sociale køn betegner både de 
samfundsmæssige kønsroller, menneskets personlige identifikation og forståelse af sit køn. 
Projektet vil undersøge en heteronormativ2 definition af mænd og kvinder, der bygger på en 
binær kønsopfattelse med to stabile, tydeligt identificerbare køn, og hvor der sættes 
lighedstegn mellem det biologiske og sociale køn, det vil sige mand og maskulinitet, samt 
kvinde og feminitet (Rosenberg i Søndergaard 2007:21). 
I Danmark fremsatte regeringen den 28. februar 2014 et lovforslag om, at gøre det nemmere 
for transkønnede3 at skifte juridisk køn, uden først at gennemgå kastration. Lovforslaget og 
den medfølgende omtale i medierne vidner om kønsdiskursers omfang i juridiske og 
samfundsmæssige sammenhænge. 
I medierne var der i april 2014 ligeledes fokus på australieren Norrie mAy-Welby, som efter 
fire års retssag har fået rettens ord for juridisk at være ikke-specificeret køn. Norrie blev ved 
sin fødsel i 1961 identificeret som dreng, og fik i 1989 en kønsskifteoperation til kvinde, men 
stoppede cirka tre år senere med at tage hormoner. I 2010 konstaterede læger, at Norrie, 
biologisk set, hverken kan specificeres som kvinde eller mand. Norrie foretrækker at blive 
omtalt som ‘hun’ og bruger kun sit fornavn. Derfor vil hun blive omtalt således projektet 
igennem. 
                                                 
1
 Ordene ’sex’ og ’gender’ er i dette projekt oversat til ‘socialt køn’ og ‘biologisk køn’, for at bibeholde 
muligheden for at skelne mellem socialt og biologisk køn, da ordet 'køn' på dansk dækker over begge begreber. 
Ydermere giver en oversættelse af de to begreber i projektet mulighed for at undgå en klodset indsættelse af 
engelske begreber i et projekt, skrevet på dansk. Oversættelserne er hentet fra samlingsværket Feministiske 
Tænkere (Søndergaard 2007:45). 
2
 “Heteronormativitet repræsenterer en forestilling om, at alle er heteroseksuelle, og at den naturlige måde at leve 
på er heteroseksuel.” (Rosenberg i Søndergaard 2007:21). 
3
 Transkønnede individer betragter deres biologiske køn som værende i uoverenstemmelse med deres sociale 
køn, og ønsker derfor at ændre deres anatomiske køn (Web 2). 
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Projektet undersøger, hvordan diskurser om køn udfordrer og opretholder hinanden, samt 
tilfører verden mening. Samtidig diskuterer projektet, om det er muligt at nedbryde den 
binære kønsforståelse i samfundet. 
Ovenstående overvejelser og indkredsninger har ført til projektets problemformulering:  
Projektet problematiserer en binær kønsopfattelse ud fra en poststrukturalistisk 
forståelse af køn. Samtidig søger projektet at konkretisere den poststrukturalistiske 
forståelse af køn gennem en diskursanalyse af empirisk materiale. 
 Hvilke kønsdiskurser trækkes der på i henholdsvis interviewet med Norrie mAy-
Welby og debatindlægget af Christopher Arzrouni? 
 Hvordan udfordres og bekræftes kønsdiskurser inden for lovgivningen, samfundet 
og hos individet i den vestlige verden? 
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Metodiske overvejelser 
Formålet med følgende afsnit er at give et indblik i de metodiske overvejelser, der ligger til 
grund for, hvordan projektet er udarbejdet, valg af teori og empiri, samt skabe et overblik over 
projektets opbygning. 
Udarbejdelse af projektet 
En viden om vekselvirkningen mellem de fire led i forskning; forsker, teori, metode og 
genstand, er vigtig for at forstå, hvordan dette projekt har udviklet sig, samt hvilken betydning 
denne proces har haft for projektets indhold. I en forskningsproces foregår der et samspil og 
en konstant gensidig påvirkning mellem disse fire led. Med genstand menes der det felt, 
undersøgelsen kredser omkring. Teori udgør den viden, der benyttes til at belyse genstanden. 
Metode er den måde, hvorpå forskeren arbejder med at belyse genstanden. Forskeren 
foretager valg af genstand, metode og teori. Dermed vil forskning altid være subjektivt 
influeret (Fagmodulkursus 4, F14: Psykologisk metodologi og forskningspraksis). 
Projektet udsprang oprindeligt af en interesse for køn og kønnets betydning for individet. 
Denne interesse ønskedes udforsket gennem en forståelse af transkønnedes valg af kønsskifte. 
Derfor startede projektet med at tage udgangspunkt i kønnets betydning for transkønnedes 
selvforståelse, hvorfor projektet lagde op til en empiriindsamling i form af interviews med 
transkønnede. Trods forsøg på at komme i kontakt med relevante informanter, var dette ikke 
muligt. Denne udfordring kan illustrere, hvordan metode har indflydelse på genstand og 
omvendt. 
Samtidig med projektets metodiske udfordringer, fyldte historien om Norrie i medierne. 
Norries sag åbnede op for en mulighed for at undersøge, hvordan kønsnormer optræder i 
diskurser, da hun virkede til at udfordre disse. Projektets undersøgelse af genstandsfeltet tog 
en ny drejning, hvor Norries tilsyneladende udfordring af kønsnormer blev udgangspunktet.  
Teori havde også indflydelse på valg af genstanden, da projektet allerede havde beskæftiget 
sig med teoretisk materiale, hvor en viden om, hvordan diskurs og normer indgår i 
kønsforståelser, var opnået. Oprindeligt lagde projektet op til en videnskabsteoretisk 
diskussion mellem et fænomenologisk eksistentialistisk og poststrukturalistisk syn på verden 
og transkønnedes selvforståelse, men da projektet nu fokuserede på diskurser omhandlende 
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køn, blev den fænomenologiske eksistentialisme valgt fra, og teoretikeren Simone de 
Beauvoir optræder derfor ikke længere som en central rolle i projektet. I stedet benyttes Judith 
Butler nu som projektets hovedteoretiker. Denne proces er udmundet i, at projektets teori og 
metode består af et poststrukturalistisk begrebsapparat, blandt andet til anvendelse i 
diskursanalyse. 
Projektet ligger sig inden for det psykologiske felt med en interesse for diskurser, samt 
kønnets betydning for subjekter. Projektet tager udgangspunkt i en teoretisk hypotese om 
subjektkategorien køn som værende diskursivt konstitueret, og bruger dette til at belyse to 
specifikke kontekster, henholdsvis et debatindlæg og et interview, hvori der findes 
kønsdiskurser omhandlende lovgivning, samfund og individ. Disse tre områder kan anvendes 
til at belyse, hvilken betydning kønsdiskurser har for subjekter. Projektet ønsker derfra at 
diskutere, hvordan disse to specifikke kontekster sætter spørgsmålstegn ved det, der anses 
som generelt i forhold til køn, for til sidst at konkludere et muligt bud på, hvordan 
lovgivningen kan skabe betingelser for færre begrænsninger af subjekters kønnede identiteter. 
Projektet konkretiserer dermed forståelsen af det poststrukturalistiske begrebsapparat gennem 
analyse af interviewet og debatindlægget, samtidig med at denne analyse foretages ud fra 
samme begreber. Dermed sker der en dobbeltbevægelse mellem projektets begreber og 
empiriske materiale.  
Valg af teori 
Projektet tager udgangspunkt i en poststrukturalistisk videnskabsteoretisk retning, 
hvor verden forstås som diskursivt konstitueret og al sandhed dermed forstås som værende 
kontekstuel. Valget af poststrukturalismen som videnskabsteori, er foretaget på baggrund af 
den antagelse, at køn kan forstås diskursivt. 
Projektet inddrager Michel Foucaults (1926-1984) tankegang og ideer som en introduktion til 
den poststrukturalistiske tilgang til viden og verden. Foucault fokuserer på subjekter, og 
hvordan disse skabes af subjektivering gennem magtrelationer. Foucault er valgt til dette ud 
fra en opfattelse af Foucaults status som en af poststrukturalismens grundlæggende tænkere. 
Teoriafsnittet omhandlende Foucault er skrevet ud fra sekundær litteratur, Det tomme 
menneske - En introduktion til Michel Foucault (2004) af Dag Heede. Heede er lektor på 
Institut for Kulturvidenskaber og Litteratur på Syddansk Universitet (Web 3). Valget om at 
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læse Heedes introduktion til Foucault er taget på baggrund af, at projektet denne vej har fået 
overblik over Foucaults grundlæggende forståelser og erkendelser. Derudover er valget 
truffet, fordi en primær læsning ville give en specifik viden om Foucaults arbejde med et 
bestemt objektområde. Da projektet ikke ønskede at opnå en sådan specifik viden, men til 
gengæld at opnå en overordnet forståelse af, hvordan Foucault mener subjekter produceres, 
blev Heedes introduktion valgt.  
Denne poststrukturalistiske tilgang drages med videre i valget af projektets hovedteoretiker, 
Judith Butler (f.1956). Projektet afgrænser sig til at anvende Butlers kønsteori, hvilket har til 
formål at åbne op for et begrebsapparat, der vil benyttes til at undersøge forskellige 
kønsforståelser. Afsnittet omhandlende Butlers teori er overvejende skrevet ud fra sekundær 
litteratur, hovedsageligt af Sara Salih. Salih er professor i Engelsk på University of Toronto, 
og der tages udgangspunkt i hendes bog Judith Butler (2002), hvilket er en introduktion til 
Butlers teoretiske forfatterskab. Salih giver projektet et simplere overblik over Butlers teori, 
end det ville have været muligt gennem primær litteratur. Butlers teori omhandlende køn 
strækker sig over omfattende litteratur, hvorfor det har været hensigtsmæssigt at udvælge én 
bog, der fungerer som introduktion til Butlers overordnede tanker og forståelser af køn. 
Yderligere er der inddraget primær litteratur bestående af videnskabelige artikler. 
Valg af empirisk materiale 
Projektet har valgt at inddrage allerede eksisterende empirisk materiale til grundlag for en 
diskursanalyse. Dette valg er foretaget ud fra et ønske om at konkretisere det teoretiske 
udgangspunkt, og undersøge hvorvidt dette teoretiske aspekt kan sættes i relation til et 
praktisk perspektiv på forståelsen af køns optræden i diskurser. På baggrund af projektets 
problemstilling er følgende empirisk materiale valgt: et interview med Norrie og et 
debatindlæg af Christopher Arzrouni på Politiken.dk.  
Debatindlægget af Arzrouni blev den 6. april 2014 udgivet på Politiken.dk, som en reaktion 
på et nyt lovforslag, regeringen er kommet med, som vil gøre det muligt at skifte køn juridisk, 
uden en forudgående kastration. Arzrouni er debatredaktør på Børsen og medlem af Etisk 
Råd, hvor han i projektet repræsenterer et samfundsmæssigt perspektiv. Han udlægger nogle 
praktiske samfundsmæssige problemstillinger, der kan forekomme, ved indførelsen af 
regeringens lovforslag omkring juridisk kønsskifte. Projektet inddrager dette debatindlæg, da 
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Arzrouni bidrager med nogle praktiske aspekter og problemer ved muligheden for at skifte 
køn juridisk, uanset lægelig identifikation af biologisk køn. Derudover giver han udtryk for en 
holdning om, at alle skal have lov til at føle sig som det køn, de har lyst til, men at 
lovgivningen ikke nødvendigvis skal indrette sig herefter. 
Interviewet med Norrie er et indslag i programmet The Drum, hvilket er et landsdækkende 
program, der debatterer aktuelle emner på kanalen ABC News Australia, sendt den 2. april 
2014, hvilket er den dag, hun vinder sin retssag. Interviewet er valgt på baggrund af dets 
aktualitet, der gør det muligt at få et samtidigt perspektiv på kønskategoriernes betydning for 
Norrie. Derudover er dette interview relevant, da det indeholder spørgsmål og tilgangsvinkler 
til forståelsen af Norries valg og handling, som giver en indsigt i, hvorfor et juridisk ikke-
specificeret køn er en vigtig rettighed for Norrie. Med inddragelsen af Norrie opnås en 
repræsentation af et individ, som mener, at køn ikke kan og bør opdeles i to kategorier, men 
derimod kan betragtes som flydende.  
De to valgte empiriske materialer skal fungere i et samspil, og repræsenterer to forskellige 
perspektiver på køn, der er oplagte til en diskussion omkring kønsdiskurser. Interviewet og 
debatindlægget er interessante at analysere, fordi dette kan bidrage til en illustration af, 
hvordan normer omkring køn udmønter sig i forskellige diskurser. Norrie og Arzrouni skal 
nødvendigvis ikke forstås som repræsentation af to modpoler, men skal hver især bidrage med 
forskellige vinkler, der i projektet skal være med til at give en dybere forståelse af det 
omdiskuterede emne køn.  
Projektets opbygning 
Projektet er opbygget således, at det indleder med en indledning, en indsigt i, hvilket 
problemfelt projektet tager afsæt i, og en beskrivelse af den problemformulering, projektet 
ønsker at undersøge. Disse ”Indledende afsnit” skal indføre læseren i projektet og 
konkretisere, hvad projektets formål samt genstandsområde er centreret omkring. 
Efterfølgende afsnit, ”Metodiske overvejelser”, har til formål at forklare, hvordan projektet 
har taget form, og hvilke overvejelser, der har ligget til grund for de valg, angående genstand 
og teori, der er foretaget i processen. Dette afsnit har også til formål at give læseren et indblik 
i vekselvirkningen mellem projektets genstand, teori, metode og forskere, for at muliggøre en 
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argumentation for valg af genstand, teori og metode, samt samspillet mellem disse i projektets 
opbygning. 
De to afsnit ”Foucault og den poststrukturalistiske tilgang” samt ”Butler og det diskursive 
køn” er teoretisk beskrivende afsnit, der skal give læseren et indblik i det teoretiske 
udgangspunkt, der ligger bag projektet. Disse afsnit belyser hver især et led i arbejdet med 
den teoretiske forståelse, hvor ”Foucault og den poststrukturalistiske tilgang” omhandler den 
videnskabsteori, og dermed ontologiske og epistemologiske forståelse, der tages 
udgangspunkt i, samt Foucaults forståelser af subjektet som skabt af magt, viden og diskurs. 
Afsnittet ”Butler og det diskursive køn” belyser Butlers forståelse køn, samt hvilken 
betydning denne kategori har for subjektet.  Butlers teorier er blandt andet inspireret af 
Foucault og den poststrukturalistiske tankegang, og efterfølger derfor afsnittet ”Foucault og 
den poststrukturalistiske tilgang”. 
Afsnittet ”Analysemetode” beskriver, hvordan der kan arbejdes med analyse af diskurser som 
metode, og hvordan dette projekt ønsker at anvende denne metode til at analysere interviewet 
med Norrie, samt debatindlægget af Arzrouni. Projektets overordnede formål er at undersøge 
kønsforståelser, hvilket projektets teori og metode i samspil belyser gennem diskursanalyse. 
Analysen er opdelt i to afsnit, der henholdsvis analyserer kønsdiskurser i debatindlægget af 
Arzrouni og interviewet med Norrie ud fra metoden ’analyse af diskurser’ samt projektets 
teoretiske begrebsapparat. Analysen er opdelt for at analysere diskurser i de to kontekster hver 
for sig, for senere at inddrage diskurserne i diskussionen. 
I ”Diskussionen” benyttes de fremanalyserede diskurser til at diskutere diskurser inden for 
lovgivningen, samfundet og hos individet, for at give en indsigt i samspillet mellem disse. 
Denne indsigt tages med videre i diskussion af mulige konsekvenser ved en omstrukturering 
af lovgivningen i forhold til køn, og hvordan en omstrukturering kunne påvirke diskurser i 
samfundet og hos individet. 
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Teori 
Foucault og den poststrukturalistiske tilgang 
Den videnskabelige tilgang, poststrukturalismen, opstod i Frankrig i 1960’erne og er 
inspireret af, samt et modspil til, strukturalismen4 (Web 4). Poststrukturalismen har en 
ontologisk forståelse af virkeligheden som diskursivt konstitueret (Stormhøj 2006:33), samt 
en epistemologi, der ikke anerkender eksistensen af sand og objektiv viden. Al erkendelse er 
dermed “[...] forbundet med en række subjektive, værdimæssige, kulturelle, sproglige og 
historiske forhold.” (Stormhøj 2006:46), hvor alle ’sandheder’ skal forstås som kontekstuelle, 
og der findes dermed ingen universelle sandheder. Sprog og kontekst er således det, der 
konstituerer subjekters virkelighed. 
Den franske psykolog, filosof og idéhistoriker, Michel Foucault (1926-1984), nævnes ofte 
som en af de grundlæggende tænkere inden for poststrukturalismen (Web 4). Foucault 
betegner sig selv som etnolog og samtidsdiagnostiker, hvor rationalitet, diskurser, samt 
formelle betingelser for tænkning udgør hans genstandsfelt. Foucault søger i sit arbejde at 
”[…] de-naturalisere vores kulturelle forestillingsmønstre, ikke mindst dem, der fremstår som 
naturgivne eller som synes at indeholde indlysende, evidente sandheder.”  (Heede 2004:8). 
Dermed ønsker han at problematisere ’det givne’. Den tilgang, hvormed han ønsker at de-
naturalisere ‘sandheder’, kaldes ofte genealogisk analyse. Med denne problematiserende 
analysetilgang undersøger Foucault et objekt, hvor han efterstræber at vise det tidslige aspekt 
i, hvad mennesker opfatter som uforanderligt og oprindeligt for dermed at illustrere, at alt er 
historisk kontekstuelt (Stormhøj 2006:58). Et eksempel på denne genealogiske tilgang er 
måden, hvorpå Foucault tilstræber at vise, hvordan ‘sandheden’ om køn, og alle individers 
tildeling af ét og kun ét sandt køn, er blevet til gennem magt, viden og diskurs:  
“De biologiske teorier om seksualiteten, de juridiske individbegreber, de moderne 
staters administrative kontrolformer førte lidt efter lidt til en forkastelse af tanken 
om en blanding af de to køn i en og samme krop, og således til en begrænsning af 
usikre individers frie valg.” (Foucault i Heede 2004:31). 
                                                 
4
 Strukturalisme er et “[...] videnskabssyn, der lægger hovedvægten på et systems indre struktur frem for ydre 
forhold. Den strukturelle lingvistik, som er udgangspunktet for hele den strukturalistiske strømning, blev indledt 
med Ferdinand de Saussures arbejder i begyndelsen af 1900-t.” (Web 5). 
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Ud fra det ovenstående synliggøres, hvordan Foucaults genealogiske analysetilgang kan 
betegnes som poststrukturalistisk, da han søger at de-naturalisere det, der opfattes som givne 
‘sandheder’, og dermed arbejder med objekter ud fra en ontologisk og epistemologisk 
forståelse af virkeligheden som diskursiv, samt ikke anerkender objektiv viden. 
Magt, viden og diskurser 
Foucault ønsker med sit arbejde at forstå menneskelig subjektivitet, hvormed han beskæftiger 
sig med diskurser, viden og især magt, da han mener, at magt er det, der producerer individet 
(Foucault i Heede 2004:14). Foucaults magtbegreb står i kontrast til den traditionelle 
forståelse af begrebet, hvor magt ofte forbindes med tvang. I modsætning hertil mener 
Foucault, at magt kræver ‘frie’ individer, og at magt kun eksisterer, hvor der findes modmagt: 
“Magt og frihed udelukker således ikke hinanden [...].” (Foucault i Heede 2004:43). Magt er 
for Foucault et grundlæggende komponent i alle relationer, og han anser det hverken for 
værende negativt eller positivt, men som eksisterende overalt. Derfor besiddes magt ikke af et 
bestemt individ eller en institution, men foregår konstant på alle niveauer af sociale 
interaktioner og relationer (Heede 2004:39).  
Foucault beskriver yderligere magten som produktiv, da det er gennem denne 
subjektiveringen af individer finder sted: 
“Magt er overvejende produktiv, er udøvelse, er relationel, kommer alle vegne fra 
(især nedefra), forandres konstant, implicerer modstand, er strategisk samt er især 
forbundet med og støtter sig på frembringelse af sandhed.” (Stormhøj 2006:57). 
Magt skal forstås som producerende af individers subjektivitet gennem relationer, hvilket kan 
eksemplificeres ved den udøvelse af magt, der forekommer, når et individ tiltaler et andet 
individ: “Hej dame!”. Eksemplet viser, hvordan magt her foregår i en social relation, hvor 
individet produceres som dame, gennem italesættelsen ‘dame’. Dette kan siges at frembringe 
en ‘sandhed’ om, at der findes en kategorisering betegnet ‘dame’. Denne situation er kun 
magt, fordi der eksisterer modmagt, og dermed muligheden for at gøre noget andet end det, 
magten byder en.  
Da magt er tæt forbundet med en frembringelse af sandhed, er den også tæt forbundet med 
viden (Heede 2004:44). Foucault beskriver viden som det, der kan tales om i en diskursiv 
praksis, og derfor findes der ingen viden uden en defineret diskursiv praksis. Ydermere 
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defineres enhver diskursiv praksis ud fra den viden, den reproducerer (Foucault i Stormhøj 
2006:56). Al viden er dermed, ligesom ‘sandhed’, diskursiv og bliver til i diskursive 
praksisser.  
Diskurser kommer til udtryk i den måde, hvorpå individer taler om verden. Ydermere er den 
måde, individer taler om verden på, influeret af den måde, hvorpå individer ud fra ’sandheder’ 
forstår verden. Diskurser skal dermed forstås som en dialektisk størrelse, der både producerer 
individer og ‘sandheder’, men også (re)produceres af individer og ‘sandheder’. Foucault 
kommer yderligere med tre postulater om viden: “For det første at viden skabes samtidig med 
diskurser. For det andet at viden og magt er intimt forbundet. Samt for det tredje at viden har 
en helt igennem historisk karakter.” (Stormhøj 2006:55). Magt, viden og diskurs er forbundet 
med hinanden og kan ikke skilles ad, ej heller fra sin historiske kontekst, og det er denne 
magt-viden-diskurs-treenighed, der producerer individer som subjekter. 
Butler og det diskursive køn 
Judith Butler (f. 1956) er ansat som professor i retorik og komparativ litteratur ved Berkeley, 
University of California, men hendes teoretiske tænkning er præget af filosofiske 
problemstillinger, og hendes syn på identitet trækker primært på psykoanalytiske, feministiske 
og poststrukturalistiske teorier (Salih 2002:1). Det er et karaktertræk ved den 
poststrukturalistiske tankegang, at intet kan betegnes som stabilt, hvilket på samme måde kan 
forklare Butlers skrivestil og brug af begreber som foranderlige og ustabile (Salih 2002:14). 
Butler arbejder med de kategorier, subjektet beskrives og konstitueres ud fra, og undersøger, 
hvorfor subjektet udformes, som det gør inden for samtiden. En af de kategorier, subjektet 
beskrives ud fra, er kategorien ‘køn’ (Salih 2002:4), og derfor er et indblik i Butlers identitets- 
og subjektforståelse en forudsætning for et indblik i hendes forståelse af køn (Salih 2002:5f). 
Samtidig med hendes undersøgelse af subjektets udformning i samtiden, foreslår hun, at 
alternative beskrivelsesmåder af subjektet kan gøres tilgængelige inden for eksisterende 
magtstrukturer (Salih 2002:4). 
Med et kronologisk blik på Butlers arbejde, er det muligt at finde fem hovedområder, hun 
beskæftiger sig med; subjektet, det sociale køn, det biologiske køn, sproget og psyken (Salih 
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2002:14). Følgende afsnit vil give et indblik i hendes arbejdsmetode, hvor der efterfølgende 
belyses hvert af de fem førnævnte temaer. 
Queerteori og genealogiske undersøgelser 
I 1980’erne begyndte feministiske teoretikere at sætte spørgsmålstegn ved kategorien ‘det 
hunkønnede subjekt’ som en stabil og selvindlysende enhed. Denne bevægelse kaldes for 
‘queerness’, der i ordets oprindelse ‘queer’ betyder ‘mærkelig’ eller ‘underlig’ (Web 6). 
Queerteori undersøger og dekonstruerer subjektkategorier, som er de kategorier, subjektet 
beskrives ud fra. Derudover søger queerteori at vise, at alle kønsidentiteter er ubestemmelige 
og ustabile, uanset om de er biologiske eller sociale (Salih 2002:7ff). Butler kan betegnes som 
queerteoretiker, da hun foretager en vedvarende analyse og destabilisering af kategorien 
‘subjekt’. Denne analyse af subjektkategorier kalder Butler for “[...] a critical genealogy of 
gender ontologies [...].” (Butler i Salih 2002:7). Butlers genealogiske arbejde er inspireret af 
Foucault, og hun beskriver genealogi som: “[...] not the history of events, but the enquiry into 
the conditions of emergence (Entstehung) of what is called history [...].” (Butler i Salih 
2002:10).  
Butlers genealogiske analyser omhandler, hvordan subjektivitet er konstrueret inden for sprog 
og diskurs. Hendes genealogiske undersøgelse af sammensætningen af subjektet tager 
udgangspunkt i, at det biologiske og sociale køn er virkningerne af, og ikke årsagerne til, at 
institutioner, diskurser og praksisser findes. Det vil sige, at det enkeltstående subjekt ikke 
skaber institutioner, diskurser og praksisser, men institutioner, diskurser og praksisser skaber 
subjekter, ved eksempelvis at fastsætte subjekternes seksualitet, sociale og biologiske køn. 
Dette kalder Butler for subjekteffekten. Butlers genealogiske analyse fokuserer på, hvordan 
denne subjekteffekt finder sted, men hun foreslår også, at der er mulighed for, at subjektet kan 
beskrives, og dermed skabes, ud fra andre kategorier end de nuværende (Salih 2002:10). 
Subjektet 
Butler beskæftiger sig i høj grad med subjektformation, hvilket er den proces inden for 
eksisterende magtstrukturer, individer bliver subjekter igennem, når disse antager, det vil sige 
får egenskaber af, eksempelvis kønnede eller racemæssige identiteter, der er konstruerede for  
individer, og til en vis grad af individer (Salih 2002:1f). Subjektet er, ifølge Butler, et subject-
in-process, som konstrueres i diskurser af de handlinger, som performes (Salih 2002:44). 
Butler forstår derfor subjektet som værende positioner inden for et netværk af sociale 
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relationer. Individet indtager subjektpositionerne ved at positionere sig selv eller blive 
positioneret af sociale kræfter. Denne positionering foregår ud fra allerede eksisterende 
relationer og personlige egenskaber, som, ifølge Butler, ikke er essentielle (Web 7). Dette 
bliver på samme måde synligt i Butlers forståelse af køn: 
“Because there is neither an ‘essence’ that gender expresses or externalizes nor an 
objective ideal to which gender aspires; because gender is not a fact, the various 
acts of gender creates the idea of gender, and without those acts, there would be no 
gender at all.” (Butler 1988:522).  
Butlers teori står således i modsætning til en essentialistisk tænkning, som anser identiteter 
som selvsagte og faste, da Butler forstår subjektet som flydende og skabt inden for sprog og 
diskurser (Salih 2002:10). 
Det sociale køn 
Butlers genealogiske analyse af subjektet som kategori, stemmer overens med hendes 
opfattelse af sociale og biologiske kønsidentiteter som performative5 (Salih 2002:10f). Denne 
idé ligger i forlængelse af Simone de Beauvoirs6 udsagn: “One is not born, but rather 
becomes, a woman” (Beauvoir i Butler 1986:35), hvor ‘kvinde’ anses som noget, et individ 
‘gør’, og ikke ‘er’. Butler antager, at kønsidentitet er en række handlinger, og argumenterer 
samtidig for, at der ikke er nogen allerede eksisterende optræder, som udøver disse 
handlinger; der er ingen handlende bag ved handlingerne (Salih 2002:45). Butler forestiller 
sig derfor ikke kønsidentitet som en ’performance’, da en sådan forudsætter eksistensen af et 
subjekt eller en aktør, som optræder. Ifølge Butler eksisterer optræden før den optrædende, da 
den optrædende skabes med sin optræden (Salih 2002:10f). 
Selvom Butler fremsætter, at det performative køn er begrænset af magtstrukturer, insisterer 
hun på, at der er mulighed for at undergrave magtstrukturerne inde fra disse magtstrukturer: 
“Gender reality is performative which means, quite simply, that it is real only to the extent 
that it is performed.“ (Butler 1988:527). Valget om at gøre køn på en bestemt måde er ikke 
fuldstændig ‘frit’, da der er flere faktorer, der spiller ind på dette valg, såsom de sociale 
                                                 
5
 Det er her værd at bemærke, at performativitet er et eksempel på et af Butlers førnævnte begreber, der er et 
skiftende koncept, som gradvist udvikler sig i løbet af flere af Butlers værker (Salih 2002:10f). 
6
 Simone de Beauvoir (1908-1986) er en fransk filosof, feminist, forfatter og essayist, der betegnes som en 
hovedfigur inden for den franske eksistentialisme. Beauvoir har forfattet en række skønlitterære og filosofiske 
værker, hvori hun har udviklet et feminist tankesæt. Et af hendes største værker er Le deuxième sexe (1949, da. 
Det andet Køn, 1965) (Lübcke 2010). 
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relationer og praksisser, hvor eksempelvis forventninger i omgangskredsen, kultur, job, 
indkomst, social baggrund og status har indflydelse. Hvis subjektet vælger at ignorere 
forventninger og begrænsninger i sociale relationer i sin gøren af køn, kan det skabe uro. 
Subjektet kan ikke genopfinde en ny måde at gøre køn på, eller opfinde et nyt køn, uden at 
være begrænset af de allerede eksisterende diskurser. Butler illustrerer denne forståelse 
gennem en metafor: 
“Actors are always already on the stage, within the terms of the performance. Just 
as the script may be enacted in various ways, and just as the play requires both text 
and interpretation, so the gendered body acts its part in a culturally restricted 
corporeal space and enacts interpretations within the confines of already existing 
directives.” (Butler 1988:526). 
For at gøre køn på en ukonventionel måde, må subjektet lege med de allerede eksisterende 
diskurser, eksempelvis ved at bruge ord i nye sammenhænge eller med nye betydninger. Med 
andre ord er subjektets køn begrænset, og det samme er subjektets valg om nedbrydelse af 
magtstrukturerne, hvilket kan få det til at virke som om, at subjektet ikke kan ‘vælge’ eller 
‘nedbryde’ magtstrukturerne (Salih 2002:50f). 
Butler benytter psykoanalytiske, feministiske og Foucaults poststrukturalistiske teorier i sine 
diskussioner af homoseksualitet og heteroseksualitet, samt de to seksualiteters gensidige 
konstruktion inden for den heteroseksualiserende lov, der producerer biologiske og sociale 
kønsidentiteter. Denne lov fremstiller kønsidentiteter som medfødte og ‘naturlige’, hvilket 
medfører forbuddet af nogle bestemte kønsidentiteter. Dette sker for at kunne oprette og 
vedligeholde stabiliteten af de, i samfundet godkendte, biologiske og sociale kønsidentiteter 
(Salih 2002:59). En af Butlers hovedpointer er, at identiteter ikke er så ligefremme, simple 
eller særegne, som de virker til at være. En anden hovedpointe er, at det er muligt at skabe 
identiteter, som er modsatrettede de godkendte identiteter inden for den heteroseksualiserende 
lov, og nedbryde dem for at afsløre, at alle kønsidentiteter er ustabile og flertydige (Salih 
2002:70). 
Det biologiske køn 
I overensstemmelse med den poststrukturalistiske tankegang fremhæver Butler, at biologisk 
kønnede identiteter ikke er stabile, fysiske og ‘faktuelle’. Biologisk kønnede identiteter 
påtages og overtages gennem afskærmning af identiteter, som ikke anses for acceptable inden 
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for det heteroseksuelle hegemoni (Salih 2002:98). Begrebet det heteroseksuelle hegemoni 
refererer til de magtstrukturer, som kønskategorier, og dermed subjektet, dannes inden for 
(Salih 2002:80). 
“Kroppe er ikke begribelige i sig selv, men kulturen skaber begribelige kroppe 
gennem den heteroseksuelle matrice, som kræver en kønsorden med to tydeligt 
identificerbare køn: et kvindeligt/feminint og et mandligt/maskulint. Disse to køn 
defineres som hinandens modsætninger og er hierarkisk definerede gennem den 
obligatoriske heteroseksualitet [...].” (Rosenberg i Søndergaard 2007:21). 
Den heteroseksuelle matrice er en form for struktur, et skelet eller en støbeform, som ‘støber’ 
subjektet (Salih 2002:51f). Inden for den heteroseksuelle matrice eksisterer to stabile køn; 
hankøn og hunkøn. Kønnene fremstår som stabile, fordi kroppe kun kan begribes gennem 
kulturen, og kulturen antager, at kønnene er stabile. Butler opsummerer: 
“My point is simply that one way in which this system of compulsory 
heterosexuality is reproduced and concealed is through the cultivation of bodies 
into discrete sexes with 'natural' appearances and 'natural' heterosexual 
dispositions.” (Butler 1988:524). 
Dermed er det sociale køn og det biologiske køn ikke det, der producerer heteroseksualitet, 
men den heteroseksuelle matrice, der producerer det binære kønssystem. For at komme frem 
til dette har Butler foretaget en genealogisk analyse af den diskursive konstruktion af kroppe. 
En sådan analyse af det biologiske køn dekonstruerer kroppen for at vise, hvordan og hvilke 
forskellige kropsdele er kommet til at betegne noget bestemt, samt hvordan og hvad de kan 
komme til at betegne. Den kritiske analyse sætter spørgsmålstegn ved kroppen som værende 
stabil, ‘naturlig’ og materiel, da den viser, at materialiseringen af kropsdele sker gennem 
diskurser, hvilket vil sige sproget. Sprog og materialisering står ikke i modsætning til 
hinanden, for sprog både er og refererer til det materielle, og det, der er materielt kan aldrig 
fuldt ud undslippe den proces, der giver det en betegnelse. Begrebet ‘materialisering’ henviser 
til idéen om, at kroppen er en midlertidig proces, som foregår igen og igen i sproget, som i sig 
selv er materielt (Salih 2002:81). Det er Butlers opfattelse, at vores forståelse af kroppen er i 
konstant forandring, da kroppen ‘er’ et sæt af muligheder, som konstant kan anskueliggøres 
på nye måder. Disse muligheder kan perciperes og indeholder dermed ikke nogen 
prædetermineret essens, men er begrænset til tilgængelige historiske konventioner. Kroppen 
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anses af Butler som en materialisering, der har en “[...] continual and incessant materializing 
of possibilities.” (Butler 1988:521). Butler skriver videre:    
“As an intentionally organized materiality, the body is always an embodying of 
possibilities both conditioned and circumscribed by historical convention. In other 
words, the body is a historical situation, as Beauvoir has claimed, and is a manner 
of doing, dramatizing, and reproducing a historical situation.” (Butler 1988:521). 
Derfor opfattes det sociale køn hos Butler som det kulturelle middel, der skaber en diskurs 
om, at der findes et naturligt og prædiskursivt køn, som er adskilt fra et socialt køn, der er 
kulturelt bestemt (Butler i Søndergaard 2007:34f). 
Sproget og psyken 
Subjektpositioner bliver tildelt og udstedt gennem det, Butler kalder interpellation. 
Interpellation sker for eksempel allerede, når spædbørn tildeles et køn på baggrund af deres 
kønsorganer. Denne opfattelse og beskrivelse af kroppen er en interpellativ performativ 
erklæring (Salih 2002:78).  Med andre ord er kropsdele, specielt penis og vagina, der ikke 
bare fra fødsel og fremefter i livet, men ens biologiske køn bliver performativt dannet, når ens 
krop bliver kategoriseret som enten ‘hankøn’ eller ‘hunkøn’. Butler nægter ikke at kroppen 
findes rent materielt, men hun insisterer på, at materie ikke kan have nogen status uden for en 
diskurs, som altid er konstituerende, interpellativ og performativ (Salih 2002:80).  
For at interpellation kan fungere, skal det interpellerede subjekt genkende sig selv som det 
subjekt, der ‘tiltales’ ved at reagere på ‘tiltalen’ (Salih 2002:79). Dette kan eksemplificeres 
ved, at et individ på gaden bliver tiltalt “Hej dame!”. Ved at kalde på individet, interpelleres 
dette individ som en dame, og ved at vende sig om, indtages den tildelte position og individet 
bliver en dame. Gennem denne opfattelse og beskrivelse af kroppen konstitueres damen 
effektivt som et subjekt, i denne specifikke kontekst; et hunkønnet subjekt. 
Det tiltalte subjekt har også muligheden for at reagere på måder, der er med til at undergrave 
de magtstrukturer, der forekommer, når subjektet tiltales. Der er et potentiale i psyken7 for at 
undergrave disse magtstrukturer, da psyken aldrig er fuldt ud fastlagt af de love, der 
underkaster den, og dermed kan respondere til det heteroseksuelle hegemoni på måder, som 
                                                 
7
 Butler definerer ikke, hvad hun mener med ‘psykisk’ eller ‘psyke’, men hun fokuserer på fremkomsten af 
bevidsthed, mere specifikt bevidsthedens fremkomst inden for diskurs og loven (Salih 2002:120). 
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underminerer det (Salih 2002:78f). Disse handlinger må altid finde sted inden for den 
heteroseksualiserende lov og bruge de ord, som danner individer som subjekter: Individet på 
gaden skal vende sig om, når dette tiltales ”Hej dame!”, ellers har dette individ  ingen status 
som subjekt. Dette betyder, at selvom individer nødvendigvis må tilslutte sig denne 
subjektstatus, er denne status samtidig en mulighed for at vælge og handle. Det subjekt, som 
modsætter sig dets dannelse af at være et subjekt, trækker på denne dannelse af sig selv som 
subjekt. Det er ikke muligt at undergrave magtstrukturerne uden at være et subjekt. Det er 
ikke muligt at svare “Jeg er ikke en dame!” uden at benytte sig af sproget. At et subjekt har 
agency8, skaber mulighed for et opgør med magtstrukturerne, dog vil subjektet altid være 
indblandet i de samme magtstrukturer, som det søger at modsætte sig (Salih 2002:79). 
Magtstrukturer, herunder det heteroseksuelle hegemoni, danner forbud og afvisninger af 
alternative køns- og seksualitetsidentiteter, som homoseksuelle og transkønnede, men 
indeholder også potentialet for magtstrukturernes egen underminering (Salih 2002:119f), 
hvilket kan gøres gennem recitering af kønsnormer.  
Butler bruger begrebet citation om de måder, hvorpå ontologiske normer bliver indsat i 
diskurser, eksempelvis når vi anvender begreber som ‘pige’ og ‘dreng’. Hvis køn er 
performativt, og altså resultatet af interpellation og citation, så kan køn også reciteres på 
måder, som destabiliserer den heteroseksualiserende lov. Recitering af kønsnormer foregår 
ved at flytte lingvistiske tegn til uventede kontekster og citere dem på uventede måder. Det 
kan dog være svært at skelne mellem, hvilke reciteringer, der er undergravende for 
eksisterende magtstrukturer og hvilke, der styrker dem, da det kun er muligt at undergrave 
magtstrukturerne inden for en diskurs (Salih 2002:98). Butler foreslår, at queerhandlinger kan 
fungere som eksempler på politisk udførelse af performativitet som citation. Dette bliver 
synligt i praksisser, som undergraver magtstrukturer ved at kønsperformativer bliver ‘citeret’ i 
andre kontekster, hvorved de afslører, at alle kønsperformativer er citationer. Et eksempel på 
en sådan praksis er, når en person optræder som drag9 (Sali 2002:92). 
“Performing one's gender wrong initiates a set of punishments both obvious and 
indirect, and performing it well provides the reassurance that there is an 
essentialism of gender identity after all. That this reassurance is so easily displaced 
                                                 
8
 Agency defineres som valg og handling (Salih 2002:51). 
9
 Person, “[...] der klæder sig ud og optræder foran et publikum, kaldes også en drag queen, hvis det er en mand, 
og en drag king hvis det er en kvinde.” (Web 8). 
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by anxiety, that culture so readily punishes or marginalizes those who fail to 
perform the illusion of gender essentialism should be sign enough that on some 
level there is social knowledge that the truth or falsity of gender is only socially 
compelled and in no sense ontologically necessitated.” (Butler 1988:528). 
Som før nævnt er der potentiale i psyken for undergravelse af diskurser og den 
heteroseksualiserende lov. Subjektets forhold til magt er ambivalent, fordi subjektet afhænger 
af magt for at kunne eksistere, og samtidig bruger det magten på uventede, potentielt 
undergravende måder (Salih 2002:121). Det ambivalente forhold til magtstrukturerne er 
grundet, at subjektet hellere vil begære magtstrukturerne, end slet ikke at have et begær 
overhovedet (Salih 2002:135). Ifølge Butler er subjektet inderligt tilknyttet den lov, som både 
underkaster og konstituerer det (Salih 2002:135). Subjektet bliver formet i og med, at det 
vender sig imod sig selv i en skyldig tilslutning til den lov, som fordømmer subjektet. Denne 
handling gør samtidig, at loven også konstituerer subjektet (Salih 2002:119). Siden der ikke 
kan være nogen social identitet uden subjektformation, argumenterer Butler for, at subjektet 
er inderligt tilknyttet den lov eller autoritet, som det er underlagt. 
“Gender is what is put on, invariably, under constraint, daily and incessantly, with 
anxiety and pleasure, but if this continuous act is mistaken for a natural or 
linguistic given, power is relinquished to expand the cultural field bodily through 
subversive performances of various kinds.” (Butler 1988:531). 
“Subversive performances”, det vil sige undergravende handlinger, er mulige på grund af et 
potentiale for agency i psyken. Agency ligger derfor i at opgive enhver form for påstand om 
sammenhæng i selvet, mens det at risikere ens egen ontologiske status kan skabe mulighed for 
et succesfuldt opgør med magtstrukturerne (Salih 2002:135). 
Delkonklusion 
Ud fra ovenstående teoriafsnit, kan det konkluderes, at poststrukturalismen er af den 
forståelse, at virkeligheden er diskursivt konstitueret, hvor sprog og kontekst producerer 
subjektet. Objektiv og sand viden, er således ikke eksisterende, da alle sandheder skal forstås 
som kontekstuelle.   
Foucault arbejder ud fra denne forståelse, hvor han, gennem sin genealogiske analyse, søger 
at de-naturalisere ’sandheder’ og problematisere ’det givne’. Foucault benytter sig af den 
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genealogiske analysetilgang for at vise, hvordan tildelingen af et ‘sandt’ køn er opstået 
gennem magt, viden og diskurs, da han mener, at magt er det, der producerer individet. Magt 
skal anses som værende på alle niveauer af sociale interaktioner og relationer samt forbundet 
med frembringelsen af ’sandhed’. Viden skal forstås som det, der tales om i en diskursiv 
praksis, hvor den samtidig definerer den diskursive praksis ud fra den viden, den 
reproducerer. ’Sandhed’ og viden er tæt forbundet med magt, og bliver begge til i diskursive 
praksisser. Således skal magt, viden og diskurs anses som en treenighed, der alle influerer 
hinanden, og det er ud fra denne dialektiske størrelse, subjektet bliver dannet. 
Med inspiration fra Foucault, anser Butler køn som værende performativt og befindende i en 
konstant forandringsproces gennem sproget. Subjekteffekten beskriver, hvordan subjektet 
skabes ud fra institutioner, diskurser og praksisser, der er med til blandt andet at fastsætte 
subjektets køn. Processen inden for de eksisterende magtstrukturerer, hvorigennem subjektet 
skabes, betegner Butler som subjektformation. Ifølge Butler er det den heteroseksualiserende 
lov, der ud fra en forestilling om det binære køn som værende naturligt og stabilt, producerer 
biologiske og sociale kønsidentiteter. Når subjektet bliver tildelt en subjektposition, sker det 
gennem interpellation. Citation betegner de måder, hvorpå ontologiske normer indsættes i 
diskurser. Grundet Butlers forståelse af køn som værende performativt, og dermed et 
resultatet af interpellation og citation, er det muligt at destabilisere den heteroseksualiserende 
lov gennem recitering af kønsnormer, hvilket kan ske ved at flytte lingvistiske tegn til 
uventede kontekster og citere dem på uventede måder. 
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Analysemetode  
Analyse af diskurser 
Projektet tager udgangspunkt i en poststrukturalistisk forståelse af verden, hvor diskurser er 
konstituerende for verden og er med til at skabe individer. Derudover er disse individer til 
dels med til at producere diskurser, det vil sige, at individer og diskurser er i et dialektisk 
forhold. Denne abstrakte udlægning af diskursbegrebet er ikke hensigtsmæssig i en konkret 
analyse af empirimaterialet; interviewet med Norrie og debatindlægget af Arzrouni. 
Analysemetoden er dermed valgt ud fra det formål at koble teori og empirisk materiale for at 
belyse problemformuleringen. Analysens formål er at belyse hvilke diskurser, der kommer til 
udtryk i de udvalgte empiriske materialer, hvilke er eksempler på to forskellige konkrete 
kontekster, hvori diskurser optræder. Udførelsen af denne analyse kræver et mere 
håndgribeligt redskab end den abstrakte teoretiske belysning af diskurser, og dette redskab vil 
i projektet være: analyse af diskurser.  
Analyse af diskurser er en metodetilgang inden for diskurspsykologien, der arbejder med 
diskurs ud fra en socialkonstruktionistisk10 tænkning. Metodetilgangen analyse af diskurser 
baserer sig på Foucaults diskursteori, herunder den genealogiske metode. Diskurspsykologi 
har dog sine modsætninger til Foucaults poststrukturalistiske abstrakte diskursteori, da den 
ønsker at tage højde for de sociale kontekster, diskurserne optræder i (Jørgensen & Phillips 
2013:105f). Analyse af diskurser har til formål at identificere diskurser, der trækkes på i 
konkrete kontekster. Derfra analyseres, hvordan hver enkelt af de identificerede diskurser 
tilfører verden mening ud fra en bestemt opfattelse af verden. Der tages udgangspunkt i 
diskurserne, og der undersøges “[...] dels, hvordan folks forståelse af verden og identiteter 
skabes og ændres i diskurser, og dels de sociale konsekvenser af disse diskursive 
konstruktioner.” (Jørgensen & Phillips 2013: 121f).  
Diskurser beskriver, ifølge diskurspsykologien, ikke en objektiv verden, da en sådan ikke 
eksisterer, men snarere skaber diskurserne en verden, som for afsenderen ser ‘virkelig’ eller 
‘sand’ ud (Jørgensen & Phillips 2013:112f). Dette viser den tydelige kobling mellem 
                                                 
10
 Kenneth Gergen var den første til at introducere socialkonstruktionismen som en psykologisk retning, hvis 
“[...] nøglepræmisser har rødder i bl.a. fransk poststrukturalistisk teori [...].” (Jørgensen og Phillips 1999:15). 
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analysemetoden og projektets teoretiske udgangspunkt. Dog adskiller diskurspsykologien sig 
fra Foucaults diskursteori ved at se på konkret social interaktion (Jørgensen & Phillips 
2013:105f). 
Spørgsmålet om analysens gyldighed er nødvendig at have med i overvejelserne, når en 
diskursanalyse foretages, for at analysen anses for værende komplet og meningsfuld. Det er 
vanskeligt at afgøre, hvorvidt en diskursanalyse er gyldig, blandt andet fordi den bygger på en 
subjektiv fortolkning. En måde, hvorpå det kan forsøges at undersøge gyldigheden af en 
diskursanalyse, er ved at se på sammenhæng i analysen af diskurserne: Analyseres der på en 
diskurs, er det vigtigt, at der findes en form for sammenhæng og overensstemmelse mellem de 
forskellige elementer inden for diskurserne (Jørgensen & Phillips 2013:133). 
Transskription 
For at kunne anvende interviewet med Norrie i projektets analyse, er interviewet blevet 
transskriberet. At interviewet er på skrift skaber overblik og større mulighed for en 
strukturering af analysearbejdet, hvilket gavner selve identificeringen af diskurser. Interviewet 
med Norrie figurerer i projektet som en konkret kontekst, hvori diskurser finder sted, og anses 
som en social interaktion, hvorfor både interviewspørgsmål og svar er transskriberet. 
Udråbsord, tænkepauser og kropssprog er ikke transskriberet, da disse elementer er irrelevante 
i identificeringen af diskurser i denne analyse. Når der lægges særligt tryk på ord, er det 
illustreret ved at sætte ordet i kursiv. Tegnsætning såsom punktum og komma optræder, hvor 
det bidrager til forståelsen af udtalelser. Punktummer markerer transkribentens tolkning af 
talerens afslutning af en sætning. Udråbstegn forekommer i transskriptionen, hvis ytringen er 
sagt med hævet stemme. Tegnet “…” viser, når en sætning ikke færdiggøres, eksempelvis 
grundet afbrydelse. 
Analytisk fremgangsmåde 
Projektets analyse består af to dele; henholdsvis en del, der identificerer diskurser i 
debatindlægget af Arzrouni og en del, der identificerer diskurser i interviewet med Norrie. 
Denne opdeling muliggør to separate analyser på baggrund af teorien, for senere at lade dem 
indgå i projektets diskussion. I analysen af diskurser udvælges sætninger, der kommunikerer 
en bestemt måde at anskue køn på.  
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Projektets poststrukturalistiske teori ligger til grund for den måde, hvorpå teksterne læses og 
analyseres. Analysen undersøger, hvordan køn bliver beskrevet ud fra billeder og begreber, 
der tilfører udtalelserne mening. Efter identifikationen af en kønsdiskurs, undersøges der, 
hvordan diskursen tilfører verden mening ud fra en bestemt opfattelse af køn. Med 
udgangspunkt i de identificerede diskurser undersøges, hvordan diskurser skaber en forståelse 
af køn. I analysen vil Foucault og Butlers begreber bruges til at undersøge diskurserne 
omkring køn. Samtidig anvendes analysen til at konkretisere de poststrukturalistiske begreber.  
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Analyse 
Analyse af diskurser i Arzrounis debatindlæg 
Debatindlægget Nyt lovforslag om juridisk kønsskifte er det rene nonsens af Christopher 
Arzrouni omhandler et nyt lovforslag, der skal gøre det muligt at skifte juridisk køn uden 
forudgående kastration. Den overordnede påstand i debatindlægget er, at lovforslaget er det 
rene nonsens, da Arzrouni understreger, at det ikke er muligt at ophæve kønnets betydning 
(Bilag 1). I hans argumentation for denne påstand kommer han ind på tre overordnede 
områder; individet, lovgivning og samfundet, hvori en diskurs om kønnet er repræsenteret. Ud 
fra sammenhængen i udvalgte citater analyseres hvilken kønsdiskurs, der ligger bag hans 
argumentation, samt hvilken mening diskursen tilfører verden. Gennem Arzrounis 
debatindlæg udlægger han flere problematikker ved en implementering af lovforslaget, hvilket 
analysen vil tage udgangspunkt i. 
Misforstået argumentation 
Arzrouni udlægger sin kritik af det nye lovforslag ved at påstå, at argumentationen bag 
lovforslaget er misforstået. Den nuværende lov om kønsskifte kræver, at der er en 
overensstemmelse mellem individets biologiske og juridiske køn, da Sundhedsstyrelsen kun 
anerkender et juridisk kønsskifte, “[...] hvis en kastration er gennemført, og diagnosen 
transseksualisme foreligger.” (Web 9). Ifølge Arzrouni indebærer den misforståede 
argumentation bag lovforslaget politikernes forsøg på at tilgodese alle individers følelser, og 
dermed deres frihed, ved at anerkende juridisk kønsskifte uden en ændring af det biologiske 
køn.  
Arzrouni fremhæver, at det er en generel misforståelse, at se det nye lovforslag “[...] som led i 
en frihedskamp [...]” (Bilag 1), hvilket han pointerer, at socialminister Manu Sareen gør. 
Arzrouni mener derimod ikke, at lovforslaget skaber nogen ny form for frihed: 
“Et menneskes seksuelle følelser er nemlig ikke reguleret i lovgivningsmæssig 
forstand. Derfor kan et menneske allerede i dag betragte sig selv som mand, 
kvinde, transseksuel osv. - uanset hvad resten af samfundet måtte mene om det.” 
(Bilag 1).  
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Her argumenterer Arzrouni for, at individer altid har haft friheden til at føle sig som det køn, 
de ønsker, uden at dette er betinget af noget biologisk eller juridisk. Yderligere fastslår 
Arzrouni, at: “Lovændringen handler således ikke om det enkelte menneskes frihed til at fø le 
sig, som det vil.” (Bilag 1), men derimod handler lovændringen om individets krav på at få 
“[...] juridisk anerkendelse på baggrund af sine følelser.” (Bilag 1). Arzrouni udtrykker en 
generel kritik af tendensen til, at individet kræver, at samfundet, og dermed lovgivningen, 
indordner sig efter et individuelt og følelsesmæssigt behov. 
Selvom individet kan føle sig som det vil, fremhæver Arzrouni, at lovgivningen ikke skal 
indrette sig efter dette, da han påpeger, at “[i] dag er køn en konstatering, ikke en rettighed.” 
(Bilag 1). Ud fra citatet kan der argumenteres for, at Arzrouni tilkendegiver, at der eksisterer 
en diskurs i samfundet om, at køn er baseret på noget allerede givet, da det blot ud fra en 
konstatering er muligt at vurdere, hvilket køn individet er. Dette kan sættes i relation til 
Butlers begreb om den heteroseksualiserende lov, der betragter kønsidentiteter som medfødte 
og naturlige. Arzrouni skelner samtidig mellem det, at være et køn, og det, at føle et køn, hvor 
det at være et køn bliver anset som det, lovgivningen skal forholde sig til. Denne forståelse af 
kønnet som værende noget allerede givet, bliver draget med videre i de fremførte 
problemstillinger, Arzrouni argumenterer for, at lovændringen er forbundet med.  
Biologiske forskelle  
Arzrouni understreger ydermere, at det nye lovforslag vil åbne op for en mulig spekulation i 
juridisk kønsskifte, da lovforslaget ikke har taget højde for, at “[...] en del af vores lovgivning 
[er] baseret på nogle biologiske forskelle.” (Bilag 1), herunder eksempelvis værnepligt og 
kønsopdelte fængsler. Ifølge Arzrouni ville indførelsen af lovforslaget kræve en ændring af 
disse dele af lovgivningen, men det mener han ikke, at politikerne har taget højde for (Bilag 
1). Selv hvis ændringerne blev foretaget, ville det ikke ændre på, at: “[...] det er fup og fidus 
at ophæve kønnets betydning ved at lade mænd erklære sig som kvinder.” (Bilag 1).  
Som Arzrounis ovenstående udtalelser viser, kan det, at loven åbner op for, at et individ med 
en mandlig anatomi har mulighed for juridisk at betegne sig som kvinde, ikke ophæve de 
kønskategorier, der er i lovgivningen. Lovforslaget er blot et udtryk for, hvad Arzrouni 
betegner som en socialkonstruktivistisk11 trend, der har bredt sig fra universiteterne ind i 
                                                 
11
 ”[…] den filosofiske og videnskabsteoretiske grundopfattelse, at al menneskelig erkendelse er socialt 
konstrueret […].” (Web 10). 
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regeringen, hvilket han mener, er uhensigtsmæssigt. Ud fra de ovenstående citater bliver det 
synligt, at Arzrouni lægger sig op ad en forståelse af, at samfundet er opbygget efter nogle 
kønskategorier, der er baseret på biologiske forskelle, og at denne biologi derfor bør være til 
grund for den juridiske “erklæring”. Arzrounis kritik af den socialkonstruktivistiske trend 
fremhæver, at det ikke er muligt at ophæve disse kønskategorier gennem en ændring af 
individets kønslige betegnelse, da kønskategorierne er opretholdt af et biologisk fundament. 
Denne forståelse står i modsætning til Butlers syn på materialisering, hvor kroppen bliver 
materiel gennem sproget. Butler anerkender, at kroppen findes rent materielt, men fremsætter 
samtidig, at kroppen ikke kan have nogen betydning uden for en diskurs, og derfor skabes 
forståelsen af kroppen gennem sprogets betegnelse af kropsdele. I kontrast til Butler ser 
Arzrouni kønnet som en konstatering af noget, der forekommer naturligt i verden. 
Civilsamfundets forståelse af køn 
På samme måde som lovgivningen er baseret på nogle kønskategorier, påpeger Arzrouni den 
biologiske betydning for civilsamfundets forståelse af kønnet: “Civilsamfundet vil jo næppe 
acceptere, at en biologisk mand, der er juridisk kvinde, tropper op til kvindefodboldkampe, i 
kvinders omklædningsrum m.m.” (Bilag 1). Arzrouni betoner ikke kun, at lovgivningen er 
baseret på den binære kønskategori, men at civilsamfundet er af samme kønsopfattelse, som 
lovgivningen repræsenterer. Ydermere hersker der i civilsamfundet en forståelse af, at det 
biologiske og juridiske køn skal være i overensstemmelse. Dette kan ses som en 
konkretisering af Butlers begreb det heteroseksuelle hegemoni, der refererer til de 
magtstrukturer, subjektet dannes inden for, og som er den herskende forståelse af køn i 
samfundet. Grundet det heteroseksuelle hegemoni, vil det blive set som forkert, hvis en 
interpelleret mand tropper op i et omklædningsrum tilegnet kategorien ‘kvinder’. 
Påstanden om, at Arzrouni trækker på en diskurs om, at civilsamfundet og lovgivningen er 
baseret på det binære kønssystem, der på forhånd er givet, bliver bekræftet yderligere gennem 
hans forståelse af, at ”[e]n objektiv definition af køn udgør en beskr ivelse - ikke tvang.” 
(Bilag 1). Arzrouni mener ikke, at sammenhængen mellem individets biologiske og juridiske 
køn kan udgøre en tvang, da denne sammenhæng netop er foretaget ud fra en objektiv 
beskrivelse af, at individet har kvindelige kropsdele, og derfor er en kvinde. Arzrouni 
udtrykker en holdning om, at individets køn vurderes ud fra en biologisk objektivi tet, og at 
intet andet kan forventes:  
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“Det kan godt være, at man er ude af stand til at opnå andres anerkendelse, fordi 
man er, som man er. Men det er nu engang ikke rimeligt at tvinge andre til at yde 
anerkendelse for noget, man ikke er.” (Bilag 1). 
Reproduktion af kønsdiskurs 
Det er Arzrounis holdning, at individet har og altid har haft, muligheden for at føle sig som 
det køn, det ønsker, uafhængigt af det biologiske køn. Grundet lovgivningens opbygning og 
civilsamfundets binære kønsforståelse, er det nødvendigt, at der er en sammenhæng mellem 
individets biologiske og juridiske køn. Gennem Arzrounis udlægninger, bliver det synligt, at 
alle hans argumenter er funderet i en normativ, binær kønsdiskurs, hvor kvinde- og 
mandekønnet er repræsenteret ud fra en biologisk konstatering, der både er dominerende i 
lovgivningen og civilsamfundet.   
Arzrounis forståelse af kønnet som en biologisk konstatering, kan sættes i relation til 
Foucaults begreb om magt, viden og diskurs som producerende af subjekter. Når Arzrouni 
trækker på diskursen om det binære køn, er han med til at reproducere en viden om selv 
samme diskurs som værende ‘sand’. I denne reproduktion af diskurs og viden finder en 
magtrelation sted, hvor magtrelationen producerer individer som værende enten mand eller 
kvinde. Ud fra Foucaults teori er Arzrouni som subjekt produceret gennem denne 
magtrelation, hvilket kan forklares ved hjælp af Butlers begreb subjektformation, hvor 
subjektet skabes ved at antage eksempelvis kønnede identiteter inden for en diskurs.  
Arzrouni udlægger sine argumenter om, at der i samfundet og i lovgivningen er en diskurs om 
kønnet som værende baseret på biologiske forskelle, i tråd med den heteroseksualiserende lov, 
hvor Arzrouni gennem subjektformation har antaget en kønsidentitet. Den 
heteroseksualiserende lov betegner de to køn som naturlige og stabile, hvilket kan 
argumenteres for at være det samme som den diskurs, der er i samfundet, og som Arzrouni 
trækker på, og er med til at reproducere, gennem hans udlægning af kønnet i debatindlægget. 
Dermed er han med til at producere andre subjekter inden for denne heteroseksualiserende 
lov, som han selv er produceret inden for. 
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Analyse af diskurser i interviewet med Norrie 
Norrie interviewes i det landsdækkende, australske tv-program The Drum, hvor 
udgangspunktet for interviewet er, at hun samme dag har vundet retten til at blive tildelt et 
juridisk ikke-specificeret køn. Ud fra sammenhængen i udvalgte citater analyseres, hvilke 
kønsdiskurser, der ligger bag udtalelser i interviewet, samt hvilken mening disse diskurser 
tilfører verden. Analysen af interviewet beskæftiger sig, ligesom analysen af debatindlægget, 
med kønsdiskurser relateret til de tre områder; lovgivning, samfund og individ, da disse 
områder ligeledes berøres i interviewet. 
Heteronormativ diskurs 
I indledningen til programmet introduceres Norries sag af værten: “[...] the High Court rules 
to recognize a third category of gender [...]” (Bilag 2, 0:16). Norrie udtaler dog ikke, at hun 
har kæmpet for at undgå en kategorisering af sit sociale køn, men for at undgå en 
kategorisering af sit biologiske køn: “[...] it means that my documents can say that my sex is 
not specific.” (Bilag 2, 17:20). Idet værten i introduktionen erstatter ‘sex’ med ‘gender’, 
repræsenteres en kønsdiskurs i overensstemmelse med Butlers begreb den heteroseksuelle 
matrice, hvor der ikke skelnes mellem det sociale og det biologiske køn. Denne diskurs 
bygger på en opfattelse af, at der findes to tydeligt identificerbare køn: et kvindeligt/feminint 
og et mandligt/maskulint. Værtens introduktion bidrager dermed til en diskurs med en 
forståelse af, at der er en relation mellem det sociale og biologiske køn, hvor det sociale køn 
afspejler det biologiske eller begrænses af det. 
Derudover introduceres Norrie senere af værten med ordene: “[...] Norrie mAy-Welby has 
been granted the right to be recognized as neither male nor female but sex non-specific.” 
(Bilag 2, 16:3). At ‘sex’ benyttes i denne udtalelse, hvor ‘gender’ blev brugt i introduktionen 
til programmet, underbygger en kønsforståelse, hvor de to begreber er omskiftelige, da det 
sociale køn er afhængigt af det biologiske køn. 
I følgende udsagn af værten bliver det synligt, hvordan der, i modsætning til før, trækkes på 
en kønsopfattelse, som skelner mellem det biologiske og det sociale køn: “So you were 
identified as male when you were born, but you never felt male…” (Bilag 2, 18:36). Ud fra 
citatet fremhæves det, hvordan værten ikke er entydig i sin forståelse af køn, da denne 
udtalelse står i modsætning til det førnævnte citat, og det antydes her, at det er muligt, at det 
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sociale køn ikke afhænger af det biologiske køn. Denne kønsopfattelse står i kontrast til den 
tidligere repræsenterede kønsopfattelse, da der antydes, at det sociale køn ikke afhænger af 
det biologiske køn. Hermed identificeres to selvmodsigende diskurser udtalt af værten i 
interviewet. 
Alternative beskrivelsesmåder af subjektet 
Da Norrie bliver spurgt om, hvad retssagens resultat betyder for hende, svarer hun:  
“For me, it means that my documents can say that my sex is not specific. They say 
X, I don’t have to have a document that says M or F and explain why I’m not quite 
that. So for me, it’s a validation of my true identity, my right to say who I am.” 
(Bilag 2, 17:20). 
Norrie giver udtryk for, at hendes identitet er uafhængig af, hvilket køn hun blev identificeret 
som ved fødslen. Hun skaber dog stadig sin identitet ved brug af begrebet ‘køn’. Læst ud fra 
Butlers teoretiske synspunkt kan det læses som, at der kommer en forståelse til udtryk af, at 
kønnede identiteter er konstruerede for subjekter, og til en vis grad af subjekter, inden for 
eksisterende magtstrukturer. Citatet viser samtidig en opfattelse af, at subjektet kan beskrives, 
og dermed skabes, ud fra andre beskrivelsesmåder end de nuværende. 
Yderligere kan der ud fra Butlers teori argumenteres for, at subjektkategorien køn beskrives af 
Norrie som konstituerende for identiteten, og samtidig beskriver Norrie sin kønnede identitet 
som værende ikke-specifik. Når den kønnede subjektkategori betegnes som ikke-specifik, 
gøres en alternativ beskrivelsesmåde af subjektet tilgængelig inden for de eksisterende 
magtstrukturer. Denne beskrivelsesmåde er alternativ, da den ikke har været juridisk 
tilgængelig i Australien, før Norrie vandt retssagen for at opnå dette. Betegnelsen af det ikke-
specificerede køn som værende en del af Norries opfattelse af sin ‘sande’ identitet, peger på 
en forståelse af, at identiteten fastsættes gennem beskrivelser af subjektet, og altså ikke af 
essentielle og faste egenskaber ved subjektet. 
Diskurser om køn som værende performativt 
I interviewet beskriver Norrie sine negative følelser i forhold til kønsroller. Norries 
beskrivelser repræsenterer en definition af køn, der står i kontrast til den heteronormative 
definition af mænd og kvinder, hvor der findes en logik om, at mænd og maskulinitet samt 
kvinder og femininitet hører naturligt sammen: 
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“I didn’t like the idea that you were trapped, because there were a certain kind of 
things you could do if you were this gender, or a certain number of things you 
could do if you were that gender.” (Bilag 2, 20:04). 
Beskrivelsen af at være fanget i en kønsrolle, indebærer en mulighed for at bryde ud af dette 
‘fangenskab’, og dermed også en mulighed for, at både mænd og kvinder kan antage 
forskellige kønsroller. Denne opfattelse af køn afspejles også i et tidligere interview fra 2012, 
hvor Norrie udtaler: 
“Gender is a quality you can have; you can feel a bit feminine or masculine, and 
it’s a relationship between things. [...] Whether I’m masculine or feminine depends 
on who I’m with and what the relationship is. So I think that we should always 
have gender as a colorful thing that we can put on and play with, but I don’t think 
we should have sex categories.” (Web 11). 
I Norries beskrivelse af køn som noget, der er relations- og situationsbestemt, adskilles det 
biologiske og det sociale køn, og står derfor også i modsætning til kønsdiskursen inden for det 
heteroseksuelle hegemoni. Det kan udledes, at Norrie mener, individer begrænses ved at blive 
interpelleret i nogle kategorier, der indeholder uskrevne regler om, hvad der er tilladt. Derfor 
udtaler hun, at samfundets forståelse af, hvordan køn findes, bør ændres, og at maskulinitet og 
femininitet burde anskues som noget, alle har ‘lov’ til at påtage sig, uden det skal anses som 
værende unormalt eller uacceptabelt. Denne argumentation er kun meningsfuld inden for en 
diskurs, der står i kontrast til den binære kønsforståelse. 
I følgende citat beskriver Norrie tildelingen af sit køn ved fødsel: 
“I was identified as male when I was born. When I was born, I couldn’t speak 
(griner). [...] I had no idea the difference between boys and girls, but yes. My birth 
certificate said I was male, ‘cause I had male appendages.” (Bilag 2, 18:55). 
Norrie skelner her mellem det, at blive tildelt et køn ved fødsel, og det at føle sig som et køn, 
hvilket giver udtryk for en forståelse af, at den lægelige erklæring ikke er udtryk for en 
objektiv virkelighed. Set fra Butlers teoretiske begrebsverden, repræsenterer Norries 
beskrivelse af denne tildeling af køn, en forståelse af køn som skabt ud fra interpellation, der 
betegner, hvordan subjektet tildeles en subjektposition. Dermed trækker Norries udtalelser på 
en forståelse om, at kønnet ikke er afhængigt af biologien, hvorfor hun senere i livet havde 
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mulighed for at reagere på måder, som var med til at undergrave de magtstrukturer, der 
interpellerede hende som hankøn: 
“[...] so as an adult, I identified as androgynous. I did drag shows, I had a lot of 
friends who were trannies, so I took hormones and had the surgery, within four 
years, in 1989. And then I thought: ‘Well, now that I’m a woman, what does that 
mean?’” (Bilag 2, 18:55). 
Norries udtalelser kan, på baggrund af Butlers teori, vidne om en opfattelse af køn som 
værende performativt og altså, udover interpellation, også et resultat af citation, hvilket 
henviser til, hvordan normer indsættes i diskurser. Begrebet citation kan i forhold til Norrie 
bruges om den måde, en norm om kvinder optræder i en diskurs. Normen er i  denne 
sammenhæng, at en kvinde defineres ud fra nogle biologiske træk ved kroppen, eftersom 
Norrie omtaler sig selv som kvinde i en sammenhæng, hvor hun har fået foretaget en 
operation. Norries fortælling om sin fortid lægger op til en forståelse af kønnet som værende 
et resultat af citation, eftersom Norries omtale af sig selv som kvinde, er et resultat af en 
række bestemte handlinger, her eksempelvis at tage hormoner og få foretaget en 
kønsskifteoperation. Denne række handlinger bekræfter den norm, der stemmer overens med 
den heteroseksualiserende lov, som hun senere i livet udfordrer, hvilket beskrives i 
efterfølgende udtalelse: 
“[...] And I explored feminism and why there are boundaries put around their 
behavior as women, and I decided I didn’t want to be a part of that restricted 
system. Stopped taking hormones, and now I’m clearly, physically, androgynous.” 
(Bilag 2, 18:55). 
Her repræsenteres en betragtning af køn som diskursivt, og dermed kan køn reciteres på 
måder, som udfordrer den heteroseksualiserende lov, ved at gøre køn på en måde, som ligger 
uden for det binære kønssystem. Fortællingen lægger op til en tolkning af Norries handlinger 
som værende grundet et behov for at recitere køn på måder som, der kan argumenteres for 
destabiliserer den heteroseksualiserende lov ved at stoppe med at citere kønnet på den måde, 
hun havde gjort det forinden. 
Kønsdiskurser og lovgivning 
Til sidst i interviewet stiller gæsten Cassandra Wilkinson følgende spørgsmål: 
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“I wonder if when you were deciding on non-specific, if you considered ‘None of 
your business’ as an option? It seems to me there’s a whole lot of lovely 
implications out of what you’ve done, that essentially there are other places where 
we might all start to essentially say ‘None of your business’”. (Bilag 2, 24:44). 
Spørgsmålet henviser til en opfattelse af, at det er muligt at overflødiggøre 
kønskategoriseringen for alle, hvilket kan være et alternativ til den nylige tilføjelse af 
kønskategorien ikke-specificeret. Wilkinson foreslår at udelukkelsen af kønskategorisering 
kan være relevant for alle i samfundet, og altså ikke kun for individer i gråzonen af den 
typiske kategorisering for biologisk køn. Ideen om en fjernelse af kønskategoriseringen for 
alle, underbygges i Norries svar på Wilkinsons spørgsmål: “Yes. And that’s something that 
came up in the Human Rights Commission inquiry, they found that there’d be many people 
who would rather not say what they sit on.” (Bilag 2, 25:13). Denne ide har kun relevans 
inden for en diskurs, hvor det binære kønssystem ikke er naturligt og prædiskursivt, da det ud 
fra det heteroseksuelle hegemoni ikke ville give mening at fjerne det binære kønssystem i 
lovgivningen, eftersom lovgivningen, ud fra denne forståelse, afspejler en forståelse af kønnet 
som noget, der eksisterer naturligt i verden. Fordi køn her i interviewet italesættes som 
værende ikke naturgivet, eksisterer kønskategorierne ikke uden for en italesættelse af disse. 
På baggrund af denne kønsforståelse er ikke-kategorisering derfor ikke kun forbeholdt 
mennesker, som rent biologisk ligger uden for den typiske kønskategorisering. 
Diskurser i interviewet 
En læsning foretaget på baggrund af Butlers teori viser, hvordan der i interviewet trækkes på 
forskellige kønsdiskurser. Værten trækker på to forskellige diskurser, der er selvmodsigende. 
Begreberne ‘sex’ og ‘gender’ benyttes af værten synonymt, hvilket vidner om en forståelse  af, 
at det sociale køn er begrænset af det biologiske køn, grundet en logik om, at mænd og 
maskulinitet samt kvinder og femininitet hører naturligt sammen. Denne kønsopfattelse 
optræder inden for diskursen, der betegnes som det heteroseksuelle hegemoni. Samtidig kan 
andre af værtens udtalelser forstås som udtryk for en diskurs, der står i kontrast til den 
heteronormative definition af mænd og kvinder, og altså fungerer som modsigende den 
førstnævnte diskurs. At værten trækker på to selvmodsigende kønsdiskurser, kan være et 
udtryk for, at det både er værtens opgave at tage højde for seerne og dermed diskursen, der er 
herskende i samfundet, men samtidig for Norrie og den diskurs, hun trækker på. 
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Overordnet optræder Norries udtalelser i forlængelse af en diskurs, der står i kontrast til en 
heteronormativ kønsopfattelse, hvor køn italesættes som binært. Norries udtalelser 
repræsenterer en diskurs og opfattelse af kønnet som værende performativt, og dermed et 
resultat af interpellation og citation. Heraf udgår også en forståelse af køn som værende 
muligt at recitere på måder, som udfordrer den heteroseksualiserende lov. Norrie og 
Wilkinsons dialog om en yderligere ændring i lovgivningen, giver kun mening i forlængelse 
af en kønsopfattelse, som bidrager til den førnævnte identificerede diskurs, hvor køn ses som 
værende performativt. 
Set fra Foucaults teoretiske vinkel, er Norries kønsforståelse skabt ud fra forskellige former 
for viden, på forskellige tidspunkter i hendes liv. Da Norrie bliver spurgt, hvornår hun fandt 
ud af, at hun hverken var han- eller hunkøn, svarer hun, at det var da hun læste en bog om fem 
forskellige måder at kategorisere køn på. Derfor ændredes Norries kønsopfattelse på baggrund 
af denne viden. Norries kønsforståelse er blandt andet formet af hendes viden om, at 
mennesker fødes med køn, der ligger uden for det binære kønssystem. Denne viden er hun 
med til at reproducere, når hun trækker på en diskurs om køn som værende ikke binært. 
Norrie yder modmagt, da hun italesætter køn på en anden måde end, hvad det heteroseksuelle 
hegemoni byder hende. 
Delkonklusion 
Gennem en analyse af diskurser, i henholdsvis Arzrounis debatindlæg og interviewet med 
Norrie, er det klargjort, hvilke kønsdiskurser de hver især bidrager til. 
Det er blevet tydeliggjort, hvordan Arzrouni fremhæver, at det nye lovforslag om juridisk 
kønsskifte er problematisk, da lovgivningen og civilsamfundet er baseret på en binær 
kønsforståelse. Ifølge Arzrouni betyder dette, at det ikke er meningsfuldt at adskille det 
juridiske og biologiske køn, som den nye lovgivning vil åbne op for. Analysen klargør, at 
Arzrouni fremstiller denne holdning på baggrund af en argumentation funderet i en normativ 
binær kønsdiskurs, hvor kvinde- og mandekønnet er repræsenteret ud fra en biologisk 
konstatering. 
I analysen af interviewet med Norrie, er det synligt, at der i interviewet trækkes på forskellige 
kønsdiskurser. Værten i interviewet trækker på to diskurser, der kan anses som værende 
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modsatrettede. Gennem værtens udtalelser fremhæves det, at hun både trækker på en 
kønsdiskurs, hvor kønnet opfattes som begrænset af det biologiske køn, men samtidig, 
gennem andre udtalelser, giver udtryk for en kønsdiskurs, der står i kontrast til den 
heteronormative definition af mænd og kvinder. I modsætning til værten, bliver det klart, at 
Norrie gennem interviewet bidrager til en kønsdiskurs, hvor kønnet anses som værende 
performativt. Norrie udlægger dermed også en forståelse af kønnet, hvor det er muligt at 
recitere det på nye måder, der udfordre den heteroseksuelle lov. 
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Diskussion 
Dialektisk forhold mellem kønsdiskurser 
Gennem en analyse af diskurser i Arzrounis debatindlæg, er det blevet synligt, at teksten 
bidrager til en kønsdiskurs, hvor køn anses som en objektiv beskrivelse baseret på biologiske 
forskelle. Arzrouni understreger ved hjælp af sin argumentation, hvordan denne kønsdiskurs 
er repræsenteret i civilsamfundet såvel som i lovgivningen. I forlængelse af denne forståelse 
kan der argumenteres for, at det netop er denne kønsdiskurs’ hegemoniske status, der ligger til 
grund for den store medieopmærksomhed Norries juridiske tildeling af et ikke-specificeret 
køn har fået. De to eksempler kan være et udtryk for, at der i Danmark, såvel som i 
Australien, hersker en binær kønsopfattelse i samfundet, og at Norries kønsdiskurs står i 
modsætning hertil. 
At der opstår medieopmærksomhed, når den heteronormative kønsforståelse udfordres, viser 
sig at være et generelt vestligt fænomen. Med en omfattende mediedækning har den østrigske 
sanger Conchita Wurst, også kaldet ‘den skæggede dame’, vundet Eurovision Song Contest 
2014. Conchita Wursts blanding af et feminint og maskulint ydre har vakt stor 
opmærksomhed, og i forbindelse hermed har kønsdebatten fået et nyt pust verden over. I 
Danmark ytrer kristendemokraten Stig Grenov, at Conchita Wurst har: “[...] et problem med 
sin kønsidentitet. Det er vel ret tydeligt.” (Web 12), hvormed han italesætter et ydre, der både 
er maskulint og feminint, som værende problematisk for identiteten. 
Medieomtalen af Norrie, Conchita Wurst og det danske lovforslag viser, at køn er et emne, 
der er til debat. Det kan udledes, at den normative forståelse af køn bygger på en binær 
kønskategorisering, men at denne forståelse hele tiden udfordres, hvor en uenighed 
omhandlende kønsforskelle, samt hvilken betydning dette har, viser sig. Som fremført i 
analysen af Arzrounis debatindlæg, understreger han, hvordan den danske lovgivning 
grundlæggende er baseret på en forståelse af køn som bestående af han- og hunkøn. Denne 
forståelse udfordres i flere vestlige lande, hvor en udvidelse af kønskategorierne finder sted i 
lovgivningen. Udover at Norrie i Australien har vundet sin retssag, har Tyskland åbnet op for 
endnu en juridisk kønskategori. Den 1. november 2013 blev der i Tyskland indført en lov, der 
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gør det muligt for børn født intersex12, at blive registreret i folkeregisteret som intetkøn, og 
dermed falde uden for den binære kønskategorisering. Ifølge lovgivningen kan et individ med 
betegnelsen intetkøn senere i livet selv bestemme, om de vil registreres som han- eller 
hunkøn, eller forblive registreret intetkøn. (Web 14). 
Kønsdiskurser inden for lovgivningen, i samfundet og hos individet 
Et væsentligt aspekt af lovgivningens indflydelse på kønsdiskurser, indebærer lovgivningens 
mulighed for at stabilisere en kønsdiskurs, eftersom lovgivningen, blandt andet gennem 
sanktioner, sætter rammer for, hvordan køn kan gøres. Der kan argumenteres for, at det er 
sværere at bryde med en diskurs, der er blevet stabiliseret gennem lovgivning, da der kan 
være juridiske sanktioner forbundet med dette, og ikke kun sociale konsekvenser. De 
stabiliserede diskurser påvirker kønsdiskurser hos individet og i samfundet, gennem juridiske 
rammer, og er dermed med til at reproducere diskurser. Hvis lovgivningen muliggør 
udfordringer af kønsdiskurser i samfundet og hos individer, kan dette influere disse diskurser.  
Kønsdiskurser, udtrykt gennem lovgivning og i samfundet, har væsentlig indflydelse på 
individets kønsdiskurs, hvilket bliver tydeligt i et interview med Norrie fra 2012, hvor hun 
udtrykker, at samfundets forståelse af køn havde indflydelse på hendes valg af kønsskifte i 
1989: 
“When I worked for the public service, that’s when I firmly identified as female 
because everyone told me you have to be one thing or the other. And I very much 
obviously wasn’t male, and I seemed to be lightly female, so I took that option. 
Later in life I questioned that you have to be one thing or the other.” (Web 11).  
Norries beretning om, at samfundets normer havde betydning for hendes valg af kønsskifte, 
giver et indblik i, hvordan den normative kønsdiskurs kan præge individets måde at forstå og 
gøre køn på. Der kan herudfra argumenteres for, at Norries ønske om kønsskifte, skyldes en 
stræben efter at passe ind i et samfund, hvor kun det, at tilhøre ét socialt og biologisk 
sammenhængende køn, er acceptabelt som følge af den heteroseksualiserende lov. Gennem 
Butlers begrebsverden kan der skabes en forståelse af ønsket om at skifte køn som et resultat 
af, at individet er underlagt det heteroseksuelle hegemoni, og dermed efterstræbes behovet for 
at passe ind i normen. 
                                                 
12
 En række tilstande og samling af træk, som er typiske for kroppe, hvis biologiske køn ikke passer ind i de 
typiske biologiske klassificeringer af kvindekønnet eller mandekønnet (Web 13). 
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Samtidig bliver det tydeligt, hvordan Norries kønsdiskurser påvirker kønsdiskurser inden for 
samfundet og i lovgivningen, i forbindelse med valget om at gøre op med de biologiske 
kønskategorier og denne beslutnings efterfølgende udmunding i en vundet retssag om at opnå 
ikke-specificeret kønskategorisering. Norries vundne retssag indikerer, at individets 
kønsdiskurser kan påvirke kønsdiskurser i samfundet, hvor medieomtale yderligere kan være 
en påvirkning. Medierne har igen mulighed for at påvirke lovgivning i en magtrelation til 
politikere og vælgere. Samlet set illustrerer dette det dialektiske forhold mellem kønsdiskurser 
i samfundet, lovgivningen og hos individet. 
Undergravelse af magtstrukturer  
Det er vist, hvordan Norrie gennem sit opgør med den binære kønskategori, kan have en 
væsentlig indflydelse på de eksisterende magtstrukturer, da hun reciterer den heteronormative 
forståelse af køn. Det kan dog, ifølge Butler, være svært at skelne mellem, hvilke reciteringer, 
der undergraver de eksisterende magtstrukturer, og hvilke, der bekræfter dem.  
Der kan argumenteres for, at Norrie bidrage til en undergravelse af det binære kønssystem, og 
dermed magtstrukturerne i samfundet, gennem udfaldet af hendes retssag. Den vundne retssag 
muliggør nye måder at italesætte køn i juridiske, samfundsmæssige og individuelle 
sammenhænge, og åbner dermed op for nye måder at citere og interpellere køn på, hvilket kan 
være med til at undergrave den heteroseksuelle matrice. Muligheden for juridisk at få tildelt et 
ikke-specifikt køn kan medføre, at der gennem lovgivningen stabiliseres en kønsnorm, der 
kan udfordre de eksisterende magtstrukturer. Yderligere, grundet samspillet mellem individ, 
samfund og lovgivning, kan der argumenteres for, at det er muligt, at denne stabiliserede 
kønsnorm videre kan blive til en diskurs i samfundet og hos individet.  
Ydermere kan der argumenteres for, at Norrie som individ gør kønnet på måder, som virker 
undergravende for det heteroseksuelle hegemoni, da hun udfordrer omtalen af de godkendte 
biologiske og sociale kønsidentiteter som naturlige og prædiskursive. Dette kan begrundes 
ved, at hun har et biologisk køn, der er androgynt og dermed ikke kan placeres inden for det 
binære kønssystem. Norries handlinger er undergravende for den heteronormative forståelse 
af køn, da hun hverken kan være heteroseksuel eller homoseksuel, fordi hun er biologisk 
androgyn, og derfor ikke kan være tiltrukket af hverken det modsatte eller samme køn som 
hende selv. Denne udlægning bliver synliggjort gennem Norries udtalelse om ægteskab:  
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“The United Nations currently guarantees the right of every person to marry and 
form a family. That might stand at odds with the current Australian Act that says 
marriage is between a man and a woman, because here I am - a human person, an 
adult person, Australian, who is not a man or a woman. What if I want to get 
married?” (Bilag 2, 24:44). 
Citatet understreger, hvordan lovgivning angående ægteskab ikke rummer Norries 
kønskategorisering, og at Norries androgyne fysiske køn generelt bryder med den normative 
forståelse af seksualitet. Det underbygger desuden påstanden om, at lovgivningen er indrettet 
efter den binære kønsforståelse, da loven omhandlende ægteskab ikke tager højde for 
personer, som ikke kan kategoriseres indenfor han- eller hunkønnet.  
Juridisk anerkendelse af ikke-specificeret køn 
Påstanden om, at Norries retssag bidrager til en undergravelse af de heteronormative 
magtstrukturer, kan udfordres gennem påpegelsen af, at den nye, juridiske ikke-specificerede 
kønskategori, kun er tilgængelig for personer, hvis anatomi er androgyn. 
Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International gør opmærksom på, at det stadig er 
svært for personer, der ikke har gennemgået en kønsskifteoperation, at blive anerkendt 
juridisk som et ikke-specifikt køn. Kritikken går på at, før en person kan blive juridisk tildelt 
ikke-specificeret køn, skal det bevises, at personen har gennemgået en operation eller 
medicinsk behandling, der gør at personen ikke længere, biologisk set, kan kategoriseres som 
han- eller hunkøn. Den nye australske lovgivning giver således ikke de samme rettigheder til 
personer, som eksempelvis ikke har råd eller lyst til at få foretaget en operation, for at blive 
registreret i sine identitetspapirer som ikke-specificeret køn (Web 15). 
Da udfaldet af Norries retssag ikke har resulteret i nye juridiske muligheder for køn, der 
vedrører alle individer i samfundet, uanset hvilke kropsdele de er i besiddelse af, kan det 
siges, at den nye lovgivning blot bekræfter det binære kønssystem juridisk, eftersom 
muligheden for kategoriseringen kun åbner op for en tredje kønskategori til dem, som ikke er 
tilpasset det binære kønssystem. Den tredje kategori er kun forbeholdt de individer, som rent 
biologisk vurderes til at ligge uden for normen, og dermed bibeholdes en forståelse af, at det 
at overskride de juridiske kønskategorier, kun er forbeholdt mennesker, som allerede 
overskrider kategorierne biologisk. Kritikken af lovgivningen kan være, at den fastholder 
idéen om, at juridisk og biologisk køn skal være sammenhængende, da den biologiske 
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betegnelse skal være i en bestemt relation til den juridiske betegnelse. Denne ligestilling 
gælder kun individer, som oplever en sammenhæng mellem deres biologiske og følte køn: 
mand=juridisk mand, kvinde=juridisk kvinde, ikke-specificeret køn=ikke-specificeret juridisk 
køn. 
Amnestys kritik kan forstås ved hjælp af Butlers kønsopfattelse, og denne kønsopfattelse kan 
samtidig konkretiseres gennem Amnestys kritik. Ud fra Butlers forståelse, er Norrie underlagt 
nogle magtstrukturer, stabiliserede gennem loven, der gør, at hun ikke er fuldstændig ‘fri’ til 
at gøre sit køn, som hun vil, grundet magtstrukturens indhold af eksisterende diskurser 
omkring selve kønnet, der begrænser visse former for udfordringer af de eksisterende 
diskurser. Ifølge Butler er det kun muligt at udfordre det heteroseksuelle hegemoni inde fra 
samme magtstrukturer. Norrie er den første person i den vestlige verden der juridisk er blevet 
anerkendt som ikke-specificeret køn. For at opnå dette, har hun vundet sin retssag, der 
fremover vil gøre det nemmere for andre at opnå ikke-specificeret juridisk køn, og dermed 
kan der argumenteres for, at hun bidrager til en nedbrydelse af nogle magtstrukturer, der er 
stabiliseret gennem lovgivning. Norrie vil dog aldrig være helt ‘fri’ til at udtrykke sit køn, da 
hun stadig er underlagt magtstrukturerne i samfundet, udtrykt gennem normer. Ifølge Butler 
er det kun muligt at lege med kønnet inden for de allerede eksisterende diskurser, da det er 
ikke muligt at udfordre noget, uden at tage udgangspunkt i det, der udfordres. Derfor kan 
Norries udfordring af det binære kønssystem aldrig træde uden for de allerede eksisterende 
magtstrukturer, da Norrie ikke kan genopfinde en ny måde at gøre køn på, eller opfinde et nyt 
køn, uden at være begrænset af de allerede eksisterende diskurser. 
Det kan siges, at Norries retssag, isoleret set, ikke er undergravende i forhold til de herskende 
magtstrukturer, selvom denne kan anses som et bidrag hertil. Norries retssag kan betragtes i 
relation til det danske lovforslag, hvor Arzrouni pointerer, at lovforslaget blot er proforma, da 
det ikke bidrager til en ophævelse af den binære kønsforståelse i civilsamfundet, hos individet 
og i den øvrige lovgivning. Ifølge Arzrouni bidrager lovforslaget ikke til en ændring af 
samfundets binære kønsforståelse ved at gøre det muligt at få et juridisk køn, der ikke er 
sammenhængende med det biologiske. Dette kan relateres til en forståelse af, at lovforslaget 
ikke vil ændre på den heteroseksuelle matrice, da den binære kønsforståelse stadig vil være 
gældende i den øvrige lovgivning og i civilsamfundet, hvorfor denne ændring i lovgivningen 
angående juridisk kønsskifte ikke bidrager til en undergravelse af magtstrukturerne og dermed 
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ikke ændrer noget reelt set. Dette kan ydermere fremhæves ved at argumentere for, at 
Arzrouni mener, at det ikke er muligt at udfordre det heteroseksuelle hegemoni, da kønnet er 
en objektiv beskrivelse. 
Det kønsneutrale CPR-nummer 
Som nævnt tidligere, er det kun muligt at undergrave magtstrukturer inde fra magtstrukturerne 
selv. Da modmagt er en forudsætning for magt, er det altid muligt at lege med køn på 
ukonventionelle måder. Det danske lovforslag kan derfor tolkes som bidragende til en 
udfordring af det binære kønssystem, ved at skabe betingelser for at gøre køn på 
ukonventionelle måder, i og med, at det juridiske køn, gennem en vedtagelse af lovforslaget, 
kan være i uoverensstemmelse med det biologiske. Lovforslaget åbner op for den mulighed at 
beskrive subjektet på nye måder, dog stadig inden for det binære kønssystem. 
En omstrukturering af den juridiske kønskategorisering i Danmark, ved eksempelvis at fjerne 
det kønskategoriserende CPR-nummer, kan åbne op for alternative beskrivelsesmåder af 
subjektet, der ligger uden for det binære kønssystem. Dette ville fjerne de juridiske 
kønskategoriseringer for alle individer i samfundet, og ville dermed ikke kun være relevant 
for transkønnede individer. Denne lovændring kunne bidrage til en ny måde at definere 
kønsforskelle, herunder både sociale og biologiske kønsforskelle, da individer, i dette tilfælde, 
ikke beskrives ud fra den heteronormative opfattelse af kønsforskelle. Dette ville udfordre det 
heteroseksuelle hegemoni, da den heteronormative forestilling om sammenhængen mellem 
det sociale og biologiske køn, i dette tilfælde, ikke kan stemme overens, eftersom det juridiske 
køn ikke identificeres biologisk, og derved muliggøres, at det sociale køn ikke sættes i 
relation til noget juridisk eller biologisk. 
Et lægeligt perspektiv 
Overvejelserne omkring en juridisk fjernelse af kønskategorierne i individers identitetspapirer 
gennem indførelse af kønsneutralt CPR-nummer, kan problematiseres gennem et lægeligt 
perspektiv. Inden for lægevidenskaben fungerer biologiske kønskategorier som et redskab til 
blandt andet diagnosticering, medicinsk behandling og kirurgisk indgreb. Dette må 
medtænkes i forbindelse med en indførelse af det kønsneutrale CPR-nummer. 
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Fra et lægeligt synspunkt er det nødvendigt at foretage en registrering af de ydre kønsorganer, 
da det er en nem måde for læger at få en ide om, hvordan patienter biologisk set er indrettede. 
Denne registrering bruges til at undgå at overse en række diagnoser, som af læger forbindes 
med bestemte indre kønsorganer. Eksempler på akutte diagnoser forbundet med bestemte 
indre kønsorganer er graviditet udenfor livmoderen, testiscancer og prostatakræft, hvor en 
forsinket diagnose kan være livsfarlig. 
Derudover kan en manglende registrering af biologiske kønsforskelle problematiseres ud fra 
at der findes en række screeninger, som individer ikke kan blive indkaldt til, hvis det 
offentlige sundhedssystem ikke ved, om et individ tilhører en risikogruppe for at blive ramt af 
eksempelvis livmoderhals-, prostata- eller brystkræft. Der kan ud fra et lægeligt perspektiv 
argumenteres for, at det ikke er hensigtsmæssigt, at overlade opsøgning af screeninger til 
samfundsborgerne selv, da dette indebærer en risiko for, at borgerne ikke bliver screenet. 
Hvis et individ får fjernet de ydre kønsorganer, vil en registrering af dette i lægejournalen 
være nødvendig, da det i dette tilfælde ikke længere er muligt for en læge at vurdere, hvilke 
indre kønsorganer et individ har, eksemplificeret ved æggestokke, livmoder og prostata. De 
ydre kønsorganer kan fjernes af flere årsager; kønsskifte, peniscancer, vulvacancer eller ydre 
skade, som kan være forekommet ved trafikuheld. I forbindelse med gennemførelse af en ydre 
kønsskifteoperation, er det sjældent, at de indre kønsorganer også opereres væk, da de 
alligevel ikke er synlige, og det er ganske omfattende, at fjerne dem. Dog findes der mange 
sygdomme, som sidder i de indre kønsorganer, hvilket nødvendiggør en registrering af 
fjernelse af de ydre kønsorganer.  
For at tilgodese disse medicinske forhold kunne det kønsneutrale CPR-nummer blive indført 
sammen med en lægelig identifikation af kønsdele ved individers fødsel, tilgængeligt digitalt i 
personers lægejournal. Denne omstrukturering ville kræve nogle organisatoriske forandringer, 
da det nutidigt ikke er sådan, at alle mennesker har en lægejournal. På denne måde registreres 
personlige oplysninger, der kan blive nødvendige i forbindelse med lægelig behandling, 
samtidig med, at disse oplysninger ikke nødvendiggør en offentlig biologisk 
kønskategorisering. Under denne juridiske foranstaltning gøres oplysninger om kropsdele til 
et personligt anliggende, som kun kan hentes frem i forbindelse med lægelig behandling, og 
dermed ikke er relevant i andre sammenhænge. 
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Indsigelser mod det kønsneutrale CPR-nummer 
Det skal påpeges, at en sådan eventuel juridisk omstrukturering blot er en hypotetisk 
overvejelse, og det er derfor ikke muligt at vurdere alle de mulige konsekvenser, der kunne 
være ved en implementering af dette. Disse konsekvenser kunne være sociale, 
samfundsmæssige, ressourcemæssige og administrative, og mulige modargumenter 
fremlægges nedenfor. 
Et muligt modargument kunne være, at samfundet i dag er opbygget efter en binær 
kønskategorisering, hvilket har en væsentlig indvirkning på individets liv. På samme måde vil 
denne hypotetiske juridiske omstrukturering få en indvirkning. En måde denne indvirkning 
kunne udmønte sig, er gennem en tvungen registrering af alle menneskers kønsdele i en 
digital lægejournal, hvilket kan problematiseres ud fra individets mulige følelse af en forhøjet 
lagring af personlige oplysninger, forstået som en højere grad af overvågning. Hvad der på 
overfladen kunne tolkes som en forhøjet grad af overvågning, er dog blot en anden måde at 
begrebsliggøre den materielle krop. Under alle omstændigheder er magtrelationen mellem 
individ og samfundsinstanser uundgåelig, når individer kategoriseres af institutioner, uanset 
om det er gennem CPR-numre eller digitale lægejournaler. Kroppen vil blot blive defineret ud 
fra andre betegnelser, hvor kønsdele afgør opdelingen af mennesker. Det vil sige, at kroppen 
blot vil blive materialiseret gennem andre ord. I denne sammenhæng kan der argumenteres 
for, at mennesker stadig vil blive kategoriseret ud fra biologiske forskelle, der er materielt til 
stede, og dermed er det muligt, at mennesker stadig vil identificere sig med sine biologiske 
træk. Herudfra kan der sættes spørgsmålstegn ved om det overhovedet er muligt at ophæve en 
kategorisering, baseret på biologiske forskelle, af individer i samfundet. 
Betydningstilskrivning af køn 
Konsekvenserne ved denne hypotetiske omstrukturering af den danske lovgivning kan videre 
diskuteres ud fra kønskategoriernes historiske og kulturelle kontekst. Den binære 
kønskategori er stærkt historisk funderet i den vestlige verden, og denne opdeling har 
produceret og reproduceret diskursen om mande- og kvindekategorierne som noget naturligt, 
objektivt og dermed ‘sandt’. Dette kan forklares ud fra poststrukturalismens epistemologi, der 
udlægger, at sandheder er bundet op på historiske og kulturelle kontekster, og ikke eksisterer 
uden for disse rammer. Derfor skal køn altid forstås ud fra dets kulturelle og historiske 
kontekst. 
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Opfattelsen af køn som prædiskursivt udtrykkes gennem Arzrounis debatindlæg, hvor han 
fremstiller kønnet som en objektiv konstatering. Denne forståelse af køn kommer også til 
udtryk i værtens introduktion af Norrie i The Drum, hvor der i analysen blev identificeret 
selvmodsigende diskurser. En forklaring på, hvorfor denne selvmodsigelse opstår, kan være 
den heteroseksuelle matrice, og at det derfor kan være svært at anskue kønnet ud fra andre 
forståelser. Som følge af forståelsen af køn som naturligt og objektivt, kan der argumenteres 
for, at der kun er et fåtal af mennesker, som opponerer imod at blive interpelleret som mand 
eller kvinde. Ud fra dette perspektiv kunne argumentet mod en juridisk omstrukturering af 
kønskategorierne være, at samfundet bør indrette sig efter majoritetens binære kønsforståelse. 
Omstrukturering ville derfor muligvis blive anset som en omfattende omvæltning af 
samfundet, og kræve mange ressourcer, samt volde uro hos befolkningen.   
I Etisk Råds høringssvar til det nye danske lovforslag omhandlende juridisk kønsskifte, 
argumenteres for, at der kan være en del konsekvenser ved en omstrukturering af 
lovgivningen, da: 
”[...] det virker fejlproportioneret at imødekomme de forholdsvis få, der må 
forventes at ville gøre brug af lovforslagets muligheder om kønsskifte, i 
betragtning af de omfattende konsekvenser for samfundet som helhed, dette 
kommer til at indebære.” (Web 16). 
Argumenterne Etisk Råd fremstiller kan relateres til den hypotetiske omstrukturering til 
kønsneutralt CPR-nummer, da nogle af de samme overvejelser er relevante i denne 
forbindelse, eftersom en indførelse af det kønsneutrale CPR-nummer ligeledes ville kræve en 
konsekvent omskrivning af lovgivningen og nye værdimæssige betydningstilskrivninger af 
ord i det danske sprog. Etisk Råd udlægger yderligere argumentet:  
“Hvis man mener, at begreberne ”far” og ”mor” udover at give bestemte 
rettigheder og forpligtelser også er bærere af forskellige værdier og forventninger, 
er sådanne ændringer ikke uproblematiske.” (Web 15). 
Dette argument imod det danske lovforslag indebærer, at det kan fremme en opløsning af 
normer, roller og værdier, som i sidste ende kan have en væsentlig betydning for familier og 
samfundets måde at fungere på. Denne argumentation trækker på en heteronormativ diskurs, 
der bygger på samme binære kønsforståelse, som Arzrouni giver udtryk for i sit debatindlæg. 
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Butlers syn på agency kan fungere som svar på denne kritik, da muligheden for subjektets 
valg og handling, ifølge Butler, ligger i at opgive idéen om et sammenhængende selv. Derfor 
ligger muligheden for agency i at opgive idéen om, at subjekters kønsidentitet består af en 
prædiskursiv, fast kerne som udgangspunkt for en bestemt relation mellem det sociale og 
biologiske køn. Der kan dermed argumenteres for, at det er vanskeligt for individet at opgive 
ideen om et sammenhængende selv, da individet har et ambivalent forhold til 
magtstrukturerne. En eksempelvis kønnet identitet giver mulighed for en fastholdelse i ideen 
om et sammenhængende selv.  
I relation til det kønsneutrale CPR-nummer, argumenterer Norrie for, at alle skal have lov til 
at udtrykke sin identitet uden at blive begrænset af lovgivning. I modsætning hertil udlægger 
Arzrouni den påstand, at ethvert individ er frit til at føle deres kønsidentitet som de vil, uanset 
lovgivning. Her kan det argumenteres, at en fjernelse af en juridisk begrænsning af identiteten 
ikke vil begrænse individer, uanset om disse gør deres køn (u)overensstemmende med det 
binære kønssystem, og dermed vil en sådan lovgivning favne flest mennesker. 
Hvis en fjernelse af det kønskategoriserende CPR-nummer blev indført i Danmark, ville der 
også ske en fjernelse af lovgivningens stabilisering af en kønsdiskurs i samfundet, baseret på 
en opfattelse af køn som prædiskursivt. Grundet det dialektiske forhold mellem kønsdiskurser 
inden for lovgivning, i samfundet og hos individet, kunne den manglende stabilisering af 
forståelsen af køn som prædiskursivt bidrage til en påvirkning af diskurser i de to andre 
arenaer. Dog ville en fjernelse af kønskategoriseringen i lovgivningen ikke garantere en 
øjeblikkelig fjernelse af den binære kønsopfattelse i samfundet. 
Queerteori bliver ofte mistolket for ikke at indeholde en anerkendelse af, at det er muligt at 
opfatte sig selv som et bestemt køn eller seksualitet. Formålet med queerteori er dog ikke at 
skabe tvivl om, at dette er muligt, men omhandler snarere at sætte spørgsmålstegn ved 
antagelser om, at disse beskrivelsesmåder er naturlige og dermed prædiskursive. 
Queerteoriens hovedformål er at drage opmærksomhed mod de antagelser som, bevidst eller 
ubevidst, indgår i alle forståelser af identitetskategorier. Queerteori handler om at anerkende, 
at der ikke findes nogen naturlige eller uundgåelige tilknytninger, der omfatter alle, hvis 
identitet er dannet på baggrund af deres kønsorganer eller seksuelle præferencer. Indførelse af 
det kønsneutrale CPR-nummer kunne hjælpe til at sætte spørgsmålstegn ved kønnede 
identiteter som naturlige og derfor bidrage til en realisering af queerteoriens formål. 
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Konklusion 
Inden for poststrukturalisme eksisterer ingen objektiv sandhed, hvorfor projektet kun kan 
beskrive en subjektiv ‘sandhed’. Projektet kan derfor kun konkludere inden for den kontekst, 
hvori undersøgelsen er foretaget, og læsningen af følgende bør derfor foretages på baggrund 
af denne videnskabsteoretiske erkendelse. På baggrund af en poststrukturalistisk forståelse af 
verden som værende diskursivt konstitueret konkluderes, at køn som kategori er diskursivt 
konstrueret, og dermed er det binære kønssystem en diskursiv konstruktion. 
Gennem en analyse af diskurser i interviewet med Norrie mAy-Welby og debatindlægget af 
Christopher Arzrouni konkretiseres den poststrukturalistiske forståelse af subjektkategorien 
køn ud fra Judith Butler og Michel Foucaults teoretiske begrebsverden. Gennem analysen er 
det blevet synligt, at der i Arzrounis debatindlæg trækkes på en binær kønsforståelse, hvor 
kvinde- og mandekønnet er konstateringer foretaget på baggrund af biologiske forskelle. 
Denne forståelse af køn kan forklares ud fra Butlers begreb det heteroseksuelle hegemoni. I 
interviewet med Norrie trækkes der på en diskurs af køn som værende performativt, hvilket 
indebærer en forståelse af, at køn kan reciteres på nye måder. Norrie bidrager dermed gennem 
sin gøren af køn til en udfordring af det heteroseksuelle hegemoni. 
Analysen benyttes videre til en diskussion af, hvordan kønsdiskurser inden for lovgivning, 
samfund og hos individet i den vestlige verden kan anses som i et dialektisk forhold. Ud fra 
analysen konkluderes, at Norrie udfordrer det heteroseksuelle hegemoni, mens Arzrouni 
bekræfter det. Enkeltindividet kan ikke undergrave magtstrukturerne, men kan bidrage til en 
undergravelse af magtstrukturerne. Derudover kan individet bidrage til en stabilisering af 
udfordrende diskurser ved at præge lovgivning, hvilket Norrie har gjort gennem sin retssag. 
Udfaldet af Norries retssag udfordrer det heteroseksuelle hegemoni ved at opstille nogle nye 
juridiske rammer, der skaber betingelser for en gøren af et juridisk anerkendt socialt køn, som 
ligger uden for den binære kønskategorisering. Det nye danske lovforslag vil ved en 
implementering ligeledes bidrage til en udfordring af det heteroseksuelle hegemoni ved at 
skabe betingelser for en gøren af det juridiske sociale køn, der er i uoverensstemmelse med 
det biologisk identificerede køn. 
Da det er vist, hvordan kønsdiskurser inden for lovgivning, i samfundet og hos individet 
indgår i et dialektisk forhold, diskuteres muligheden for at bidrage til en undergravelse af det 
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heteroseksuelle hegemoni i samfundet og hos individet, gennem en omstrukturering af den 
danske lovgivning til ind indførelse af det kønsneutrale CPR-nummer. Omstrukturering til det 
kønsneutrale CPR-nummer kunne medvirke til en udfordring af det heteroseksuelle hegemoni 
ved at byde individet nogle juridiske rammer, der skaber betingelser for at gøre kønnede 
identiteter på ukonventionelle måder. Disse juridiske rammer ville drage opmærksomhed mod 
illusionen om, at der findes naturlige eller uundgåelige tilknytninger, der omfatter alle, hvis 
identitet er dannet på baggrund af deres kønsorganer eller seksuelle præferencer. En 
implementering af det kønsneutrale CPR-nummer ville være en anerkendelse af, at 
beskrivelsesmåder af subjekter ikke er naturlige og prædiskursive, og dermed muligvis åbne 
op for flere måder at gøre kønnet på.  
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Bilag 1 
 
DEBAT 6. APR. 2014 KL. 14.38 
Nyt lovforslag om juridisk 
kønsskifte er det rene nonsens 
Det er fup og fidus at ophæve kønnets betydning ved at lade mænd 
erklære sig som kvinder. 
TREND? »Lovforslaget om juridisk kønsskifte er i pagt med tidens socialkonstruktivistiske trend«, skriver 
Christopher Arzrouni. Tegning: Jørn Villumsen. Klik på billedet for fuld størrelse. 
CHRISTOPHER ARZROUNI debatredaktør på Børsen og medlem af Etisk Råd 
Seksuel frihed er en vigtig sag. Også for minoriteter. Derfor giver det 
bestemt også mening at interessere sig for transkønnede menneskers 
problemer. 
En del af dem føler sig efter egne udsagn fanget i en forkert krop. Derfor 
giver det mening at overveje, om de skal have bedre rammer for at lade sig 
operere – og uden at de per definition skal betragtes som psykiatriske 
tilfælde. 
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Men regeringens seneste påfund på den seksualpolitiske front er det rene 
nonsens. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal gøre det muligt at 
skifte ’juridisk køn’ bare ved at erklære sig som mand eller kvinde. 
En mand med forplantningsorganerne i behold skal ifølge regeringen kunne 
erklære sig som kvinde og få det anerkendt af samfundet. 
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen 
ser det som led i en frihedskamp: 
»Retten til at bestemme over eget liv og egen krop er en del af vores danske 
værdier og frisind. Det skal være muligt for alle – uanset køn, kønsidentitet 
og seksuel orientering – at leve det liv, vi hver især ønsker«. 
Og justitsminister Karen Hækkerup er med på den linje: »Nu gennemfører 
vi en erklæringsmodel, så vi får en enkel og lettilgængelig ordning for 
juridisk kønsskifte,« sagde hun, da lovudkastet blev sendt i høring. 
Ministrenes udsagn må forstås som en etisk påstand om, at man skal kunne 
vælge sit køn ud fra sine følelser. 
Den argumentation er totalt misforstået. Et menneskes seksuelle følelser er 
nemlig ikke reguleret i lovgivningsmæssig forstand. Derfor kan et menneske 
allerede i dag betragte sig selv som mand, kvinde, transseksuel osv. – uanset 
hvad resten af samfundet måtte mene om det. 
LÆS OGSÅDet skal være lettere at skifte køn 
Tilhængerne af det nye forslag bruger argumenter om, at frit valg af juridisk 
køn indebærer, at mennesker kan undgå kravet om en lemlæstende 
kastration. 
Jeg er enig i, at kastration er meget indgribende og kunne ikke ønske det for 
min værste fjende. Men realiteten er, at man ikke i dag er underlagt 
noget krav om kastration. Man kan jo føle sig præcis som det, man har lyst 
til – uden at gøre mere ved den sag. 
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I dag er køn en konstatering, ikke en rettighed. Lovændringen lægger 
derimod op til, at mennesker, der føler sig som et bestemt køn, skal have ret 
til at få denne følelse anerkendt juridisk. 
Lovændringen handler således ikke om det enkelte menneskes frihed til at 
føle sig, som det vil. Lovændringen handler om, at få krav på juridisk 
anerkendelse på baggrund af sine følelser. Lovændringen pålægger dermed 
– i princippet – resten af samfundet en række pligter, som følge af, at et 
menneske føler sig som henholdsvis mand eller kvinde. 
Dette går ud over det rimelige, idet man – under påskud af individuel frihed 
– pålægger andre mennesker pligter til at agere på baggrund af andres 
følelser. 
Det er en uting i det moderne samfund, at man belemrer sine 
omgivelser med krav om, hvordan de skal indrette sih 
Christopher Arzrouni 
En lempelig adgang til at skifte køn juridisk – uden at gøre det biologisk – 
vil i øvrigt åbne for, at man kan spekulere i juridisk kønsskifte.  
 
Der gælder f.eks. i forhold til kønsopdelte fængsler, værnepligt m.m. Men 
også i forhold til kønsopdelte sportsgrene, omklædningsfaciliteter m.m. 
Dette har regeringen slet ikke forholdt sig til. 
Mand og kvinder skal have lige rettigheder. Det er de fleste enige om. Men 
alligevel er en del af vores lovgivning baseret på biologiske forskelle. 
Det kan man være uenig i politisk. Så må man ændre reglerne for 
værnepligt og ændre på reglerne om fængselsafdelinger efter køn m.m. 
Men det er fup og fidus at ophæve kønnets betydning ved at lade mænd 
erklære sig som kvinder. Det er i bogstaveligste forstand proforma. 
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Skal man forsøge at se på regeringens forslag i et positivt lys, kunne det da 
have visse fordele. 
Når folk selv kan bestemme deres eget køn – juridisk – ville man jo 
definitorisk set afskaffe kønsdiskrimination. Sagt i spøg: Folk kan jo bare 
vælge et andet køn. Så hvis en kvinde føler sig dårligt behandlet på grund af 
sit køn, kan hun jo bare smutte en tur til myndighederne og erklære sig som 
mand. 
LÆS OGSÅTranskønnet: Godt at kastrationskravet bliver afskaffet 
Men realistisk set vil den nye lov føre et utal af diskriminationssager med 
sig. Civilsamfundet vil jo næppe acceptere, at en biologisk mand, der er 
juridisk kvinde, tropper op til kvindefodboldkampe, i kvinders 
omklædningsrum m.m. 
Baggrunden for hele diskussionen om juridisk kønsskifte er i bund og grund 
en misforståelse. Det bliver fremstillet, som om der i dag er mennesker, som 
bliver tvunget til at lade sig kastrere. Det gør de ikke. 
Det er ærgerligt, at socialkonstruktivismen er sluppet ud af sit 
universitære reservat og ind i regeringen 
Christopher Arzrouni 
Justitsministeriet henviser imidlertid til en resolution fra et udvalg under 
Europarådets Parlamentariske Forsamling. Af denne fremgår det, at 
begrebet tvang er fleksibelt. Man lader således til at mene, at en 
sammenhæng mellem biologisk og juridisk køn kan udgøre tvang.  
 
Dette er latterligt. En objektiv definition af køn udgør en beskrivelse – ikke 
tvang. 
Man er heller ikke tvunget til noget, fordi man objektivt set er 46 år og 
derfor ikke kan få folkepension. Man er ikke tvunget, fordi man objektivt 
set er 169 cm og derfor ikke har garderhøjde. 
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Det kan godt være, at man er ude af stand til at opnå andres anerkendelse, 
fordi man er, som man er. Men det er nu engang ikke rimeligt at tvinge 
andre til at yde anerkendelse for noget, man ikke er. 
Det er en uting i det moderne samfund, at man belemrer sine omgivelser 
med krav om, hvordan de skal indrette sig. En ting er, at man selv har 
personlige problemer. Det skal ikke give en ret til at diktere resten af 
samfundets adfærd. 
Her har man den afgørende forskel på et radikalt og et klassisk liberalt 
frihedsbegreb. Den radikale accepterer ikke verden, men omdefinerer den 
sprogligt, når det ikke kan lade sig gøre i praksis. 
LÆS OGSÅAmnesty-rapport: Transkønnede diskrimineres i Danmark 
Sand frihed forudsætter, at handlinger har konsekvenser og at man tager 
ansvaret på sig. 
Lovforslaget om juridisk kønsskifte er derimod fint i pagt med tidens 
socialkonstruktivistiske trend. 
Det er bare ærgerligt, at socialkonstruktivismen er sluppet ud af sit 
universitære reservat og ind i regeringen. Det er helt bestemt en del af 
årsagen til dens problemer. 
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Bilag 2 
Transskription af interview med Norrie fra the Drum 
http://www.abc.net.au/news/2014-04-02/the-drum-wednesday-april-2/5363148 
 
Følgende interview er et uddrag fra “The Drum”, hvilket er et tv-program, der diskuterer og 
debatterer aktuelle emner. The Drum sendes på ABC TV (Australian Broadcasting 
Corporation Television), hvilket er en landsdækkende tv-kanal i Australien. The Drum 
beskrives på ABC’s egen hjemmeside således: 
 
“The Drum website and its sister program on ABC TV are two dynamic and vibrant 
platforms for public debate where all Australians can have their say and contribute 
comments and ideas. 
From politics to sport and everything in between, The Drum gives you lively and 
thought-provoking perspectives, ideas and commentary, with diverse and robust 
opinion from some of the country's leading thinkers and writers.” (Web 17)  
 
ABC TV Norrie interviewes i programmet den 2. april 2014, hvilket er dagen, hun vinder sin 
retssag. Programmet varer i alt 41.58 minutter, og da indslaget med Norrie varer fra 16.35 
minutter til 25.39 minutter inde i programmet, er det naturligt at foretage transskriberingen i 
dette tidsrum, inklusive værtens indledende introduktion til programmets dagsorden fra 0:16 
til 0:32. 
 
Vært: Julia Baird 
Gæster i studiet: Cassandra Wilkinson fra “Centre for Independent Studies” og Sarah le 
Marquand, klummeskriver for Daily Telegraph 
Virtuelt medvirkende: Jonathan Green, vært for ABC RN Sunday Extra (Web 18).  
 
0:16 
Vært: Tonight on The Drum: Labor demands the Government release its Commission of 
Audit report; the High Court rules to recognise a third category of gender; and has the 
Australian media become more politically partisan? 
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16.35 
Vært: There’s been a landmark High Court decision. Sydney-sider Norrie mAy-Welby has 
been granted the right to be recognized as neither male nor female, but sex non-specific. 52-
year old Welby was identified as a male when born, but had sexual reassignment surgery in 
1989. Years later, Norrie decided that neither of the terms male nor female fit. A four year 
legal battle with the New South Wales Registry of Births, Deaths and Marriages followed, 
culminating in today’s ruling. The High Court decision has been welcomed by the 
transgendered and intersexed communities. Norrie mAy-Welby joins us now, welcome to The 
Drum. 
 
17.11 
Norrie: Thanks, Julia 
 
17.12 
Vært: A big day for you. 
 
17.13 
Norrie: A huge day! Massive day! Years in the making. 
 
17.16 
Vært: Right. So what does this decision actually mean for you?  
 
17.20 
Norrie: For me, it means that my documents can say that my sex is not specific. They say X, I 
don’t have to have a document that says M or F and explain why I’m not quite that. So for 
me, it’s a validation of my true identity, my right to say who I am. 
 
17.34 
Vært: Right. And which documents …. your birth certificate, passport ? 
 
17.39 
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Norrie: I’ve already had it on my passport since 2011. They’ve also allowed since then, 
Australians to be M, F or X. In line with the 1951 International Civil Aviation Organization, 
which said back then: “Passports have to have your name, where you come from and your 
sex, which could be M, F or X”.  
 
17.56 
Vært: In 1951?  
 
17.57 
Norrie: It’s not something new I’m doing. 
 
18.00 
Vært: Oh my goodness. I had no idea.  
 
18.01 
Norrie: But it means that my drivers license can be problematically X. If I get pulled by a 
DUI, and they go: You don’t quite match what gender this card says, it says we don’t know 
whether you’re Arthur or Martha, I say: No, we don’t know whether I’m Arthur or Martha, 
you must be you … (Norrie udbryder i grin) 
 
18.16 
Vært: But do you get that a lot, that people kind of grilling you on the Arthur or Martha-
situation, do you find yourself explaining, you know…. 
 
18.23 
Norrie: So many government forms, or even internet sites - you can’t register for a new site 
without picking a binary sex often - which is changing. I think Facebook just introduced about 
50 different sex categories. 
 
18.36 
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Vært: Right. Okay. Alright. Can we just talk through your history a little bit, so people can 
understand how you got to this point? So you were identified as male when you were born, 
but you never felt male… 
 
18.47 
Norrie: I was identified as male when I was born. When I was born, I couldn’t speak (griner). 
 
18.55 
Vært: Right 
 
18.55 
Norrie: I had no idea the difference between boys and girls, but yes. My birth certificate said I 
was male, ‘cause I had male appendages. What was inside my brain is another story, and the 
brain, of course, is a physical organ and it may well be discovered that there is something in 
the brain that predisposes people to identify more with one parent or the other. So as an adult, 
I identified as androgynous. I did drag shows, I had a lot of friends who were trannies, so I 
took hormones and had the surgery, within four years, in 1989. And then I thought: “Well, 
now that I’m a woman, what does that mean?” And I explored feminism and why there are 
boundaries put around their behavior as women, and I decided I didn’t want to be a part of 
that restricted system. Stopped taking hormones, and now I’m clearly, physically, 
androgynous.  
 
19.44 
Vært: What restricted system? Which restrictions are you’re talking about? 
 
19.47 
Norrie: Umm, well the rules that say: “If you’re a girl, you’re not allowed to climb trees. If 
you’re a boy, you’re not allowed to play with dolls”.  
 
19.52 
Vært: Right. 
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19.53 
Norrie: All the many rules that society has. 
 
19.57 
Vært: 
Yeah, right. But you didn’t see a lot of women who were climbing trees and do that kind of 
thing anyway? Or it just bored you, the whole idea of the categorization? 
 
20.04 
Norrie: I didn’t like the idea that you were trapped, because there were a certain kind of things 
you could do if you were this gender, or a certain number of things you could do if you were 
that gender. For example, men weren’t allowed to work in childcare, women weren’t allowed 
to work as managers. And that’s still the case in many areas in our society. We’re still trying 
to break that down and change it. How many female MPs do we have?  
 
20.26 
Vært: Mmh. And was there an exact moment, you can tell us about, when you realized: “You 
know what, I’m not male, and I’m not female?”  
 
20.33 
Norrie: When I read Anne Fausto-Sterling: The five sexes, in which she postulates that there’s 
male, male-hermaphrodite, female, female-hermaphrodite and incomplete hermaphrodite. She 
was just giving an example of ways that you could classify people, and you could come up 
with five, or more, classifications. But that’s when I read about people being born intersexed, 
people being born hermaphrodite. So that’s obviously an option that Mother Nature thinks is 
okay. Why do humans say: “No, that is not okay”? The moment an intersex baby is born, it’s 
declared to be an emergency about assigning a sex to this child, rather than just saying: “A 
healthy child has been born”. 
 
21.13 
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Vært: And how much does the term non-specific matter? Because there are other terms used, 
as you said, intersex, and in your court case intersex and androgynous, I think neuter was used 
at one point, and transgender. Where do you stand on those? 
 
21.29 
Norrie: Non-specific was the term favored by the Australian Human Rights Commission, and 
their sex-files report from 2009. They consulted with the sex and gender diverse community 
and all the government bodies that regulate everybody around Australia, and they came up 
with the idea of having non-specific sex as an alternative to male or female. So rather than 
have to say: “This person is not male or female, this person is male and female, this person is 
70% female, 30% male, this person is the other way”. Rather than have to have all those 
categories, just say: “Okay, 49% people are male, 49% people are female, 2%: other, or non-
specific”. 
 
22.06 
Vært: Right. And is that the term that you favor?  
 
22.08 
Norrie: I’m happy with that. 
 
22.09 
Vært: And tell us about the pronoun, because you like to use “zie”, is that right?  
 
22.14 
Norrie: Oh, if I made a queer-conference with students, they will use the zies and the hirs and 
the hiers, where ordinary English-speaking people, her will do. Or they or them. 
 
22.23 
Vært: So Jonathan, I think you had a question? 
(Jonathan kommer op på en skærm) 
 
22.24 
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Jonathan: I wanna know about the pronouns, but that’s been adequately answered. I wonder 
though, Norrie, you know, see structures lag behind here, as you say, any website that you’d 
want to fill in will ask you for a binary sexual choice. Do you sort of have a game with that? 
Do you, sort of go between one or the other? How do you deal with that situation?  
 
22.43 
Norrie: Well, Facebook’s now got 50 different categories. So things are changing. So far, 
others may be joining them. I might not join a website that says whether I’m male or female, 
or I might write them an essay.  
 
22.58 
Jonathan: Fiery answer. 
 
22.59 
Vært: And what kind of responses do you get to those essays? 
 
23.02 
Norrie: Umm. I don’t know. Probably none. No response (griner).  
 
23.07 
Sarah: Norrie, have you felt people have been more accepting over the years? We’ve seen a 
lot of progress in this area. People seem to become more enlightened and educated.  
 
23.17 
Norrie: (Nikker) There’s been more and more public acceptance of sex diversity in society. In 
fact, there was an Australian story just recently where some major, general changed sex - and 
Tony Abbott …. 
 
23.27 
Vært: (Afbryder) It wasn’t a general, it was Cate McGregor, who was a speechwriter to 
lieutenant general Morrison  
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23.33 
Norrie: Alright, okay. I thought they had a … 
 
23.36 
Vært: No, no, she is the most high-ranking transgender military … 
 
23.42  
Norrie: Tony Abbott did the introduction for that story. Indicating that we’re not … 
 
23.47 
Vært: And what effect did that have on you, seeing him say those words in the beginning of 
that program? 
 
23.51 
Norrie: That was very heartening for me to see that a conservatively identified person still 
sees that including everyone in your community is an important value. Even someone who 
does something as (laver gåsetegn) “startling” as changing sex.  
 
24.06 
Vært: And is that what the core of this decision is for you? Is it about saying, is it about equal 
value, is it about this is who I am, and finally the law has caught up with that?  
 
24.15 
Norrie: It’s about equality for everybody. And for me, it’s about saying: “This is who I am, 
that’s not male or female, what does that mean?”. Yeah, how can I live life honestly rather 
than having to fit in a system I don’t quite fit. Surely, the system should be for everyone that it 
looks after. It’s not the job of the people to conform to fit the system. It’s the job of the 
system to look after all the many different kinds of people. 
 
24.40 
Vært: And what do you see as the broader implications? What do you think could potentially 
flow from this decision? 
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24.44 
Norrie: Well, marriage equality is one thing that could potentially flow from this decision. 
The United Nations currently guarantees the right of every person to marry and form a family. 
That might stand at odds with the current Australian Act that says marriage is between a man 
and a woman, because here I am - a human person, an adult person, Australian, who is not a 
man or a woman. What if I want to get married? Who’s gonna stop me? Who can stop me, 
given the United Nations guarantees me that right.  
 
25.13 
Wilkinson: I wonder if when you were deciding on non-specific, if you considered “None of 
your business” as an option? It seems to me there’s a whole lot of lovely impl ications out of 
what you’ve done, that essentially there are other places where we might all start to 
essentially say “None of your business” 
Norrie: (griner) Yes. And that’s something that came up in the Human Rights Commission 
inquiry, they found that there’d be many people who would rather not say what they sit on. 
 
25.39 
Vært: Yeah, right. Norrie May-Welby, it’s been a very big day for you, thank you so much for 
coming in to talk to us on The Drum, there’s a lot of people who wanted to talk to you today. 
Thank you so much.  
